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INTRODUCCIÓN 
El alto nivel de desempleo en el Ecuador, es una grave amenaza para la 
sociedad. Además de perder importantes recursos económicos por no 
potencializar su contingente humano, una nación caracterizada por altas 
tasas de desempleo, como el Ecuador, se sumerge en un ambiente de 
fuerte inseguridad ciudadana, pues detrás de las frías estadísticas sobre el 
número de desocupados está la cruda realidad de millones de hogares que 
afrontan serias dificultades para alimentarse y educarse.  
La brecha entre el ingreso y la canasta básica ha evolucionado 
negativamente, elevando la pobreza en los hogares a niveles alarmantes. El 
Banco Mundial sostiene que en el país existen más de 5 millones 750 000 
habitantes pobres y que cerca de 2 millones viven en extrema pobreza y no 
adquieren alimentos que componen la canasta familiar, debiendo tomarse 
en cuenta que son cerca de 13 millones el número de habitantes del 
Ecuador. En las últimas dos décadas los programas económicos se han 
mantenido desligados de las necesidades sociales y esta situación se la 
trata de ocultar con la entrega del bono solidario, convertido en una dádiva 
que solo sirve para dar la apariencia de que el Estado ayuda a la 
sobrevivencia de los pobres. 
La extrema pobreza debilita los fundamentos sociales del desarrollo, 
lesionan a la principal fuerza productiva del país, la capacidad laboral de 
sus pobladores, generando factores de inseguridad para el país. 
La pobreza es multidimensional, esto implica que mientras más pobre se 
es, menos posibilidades de educación existen y con menos posibilidades de 
educación, más pobres serán las personas, teniendo menos posibilidades 
de acceder a un crédito para algún tipo de negocio, incrementando las 
condiciones de pobreza. 
La pobreza está conectada y al mismo tiempo es resultado del conjunto 
de factores que hacen una sociedad y que son parte de un gobierno, de un 
Estado y de las políticas públicas. 
La mayor causa de pobreza en el país y lo dicen todos los informes 
nacionales e internacionales, es la inequidad, el Ecuador es un país 
absolutamente inequitativo. El 10% más rico del país recibe el 43% del 
ingreso total del país; el 10% más pobre del país, ni siquiera alcanza al 1% 
de este ingreso total, de esta manera tenemos que los altos niveles de 
pobreza, tienen a sus integrantes en una exclusión social, afectando 
considerablemente a la seguridad requerida para el desarrollo de un país.  
Esos altos niveles de pobreza han incrementado el éxodo de personas 
en el Ecuador, lo cual constituye un factor de riesgo contra la integridad 
nacional y el potencial productivo y cultural de las generaciones venideras, 
lo que afecta a la seguridad y desarrollo del país. 
Considerando que uno de los factores de la producción son las personas 
y sus capacidades intelectuales, la emigración afecta y debilita al país, 
genera confrontación social y, en lo cultural, disgrega el grupo familiar, a la 
vez que permite el surgimiento de actividades ilícitas de tráfico humano. 
La estructura general de los capítulos del presente trabajo, contienen lo 
siguiente:  
En el Capitulo I, la visión legal e histórica de la pobreza en el Ecuador; la 
evolución histórica de la pobreza en el Ecuador; la situación del desempleo, 
subempleo, empleo informal  y  participación de la PEA en las principales 
ciudades; la situación del desempleo, subempleo, empleo informal y 
participación de la  PEA a nivel nacional, situación del desempleo, 
subempleo, empleo informal y participación de la    PEA a nivel regional.  
     En el Capitulo II, las causas y consecuencias de la pobreza en el 
Ecuador; la Inequidad, exclusión social y niveles de   ingresos de las 
familias ecuatorianas; la emigración en la sociedad ecuatoriana y  la 
incidencia que tiene en la seguridad y desarrollo; consecuencias de vivir en 
condiciones de pobreza y de indigencia en el Ecuador. 
  En el Capitulo III, trata sobre el diagnostico económico y productivo del 
Ecuador; la pobreza y seguridad humana; la funcionalidad del sistema 
financiero; la deuda interna y externa;  la pobreza y la seguridad humana; el 
aspecto legal de la seguridad humana, seguridad personal y proporcionada 
por la comunidad, y seguridad política. 
En el Capitulo IV, contiene las conclusiones y en el V, la PROPUESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
ASPECTOS PLANTEADOS EN EL PLAN DE TESIS Y VISIÓN LEGAL E 
HISTÓRICA DE LA POBREZA EN EL ECUADOR 
1.1 Planteamiento del problema 
  Los escasos niveles de crecimiento económico, la caída de la demanda 
de trabajo en los sectores público y privado, el aumento del empleo 
informal, son factores muy difíciles de superarlos bajo las reglas del modelo 
neoliberal. La falta de trabajo alimenta la explosión social, y no pocas veces 
esa situación está asociada al incremento de la pobreza, la marginación y la 
violencia.  
  El campo de acción para tratar el objetivo de este tema, estará 
centrado en analizar los causales que hemos considerado que afectan a la 
seguridad y desarrollo nacionales, siendo estos, el alto nivel de desempleo, 
la emigración, la desatención en la salud y educación y la extrema pobreza. 
     Todas estas variables afectan al sujeto que es la comunidad en la 
sociedad, requiriéndose un estudio para su solución. Los factores negativos 
indicados, inciden en una inseguridad y desarrollo nacionales, que atenta al 
desarrollo del país, observándose de esta manera un problema crucial, que 
debe ser atendido adecuada y prioritariamente, a fin de encontrar una 
solución que contribuya a superar los complejos obstáculos en beneficio de 
la colectividad.  
  La pregunta general es, ¿cómo se puede reducir los niveles de pobreza 
en el Ecuador, para contribuir a mitigar en este aspecto a la inseguridad 
ciudadana y fortalecer el desarrollo del Ecuador? 
    Es necesario verificar el  nivel de desempleo en el Ecuador, cuáles 
son las consecuencias de vivir en condiciones de pobreza y de indigencia, 
cuáles son las causas principales que han permitido el aumento de la 
pobreza en el país, con la consecuente exclusión de la sociedad de las 
personas, qué acciones se deben tomar para combatir a la pobreza, cuál es 
la incidencia de la emigración en la sociedad ecuatoriana y la afectación en 
la seguridad y desarrollo nacionales; determinar gráficamente los niveles de 
pobreza según los ingresos de la población que permita disponer de un 
buen diagnostico de la situación, a fin de identificar los principales 
problemas, y en base a ellos, presentar una propuesta al más alto nivel, el 
gobierno nacional, para que se tomen las medidas correctivas pertinentes.  
1.2 Revisión del marco teórico. 
     El incremento de la pobreza comenzó con la crisis acentuada en marzo 
de 1999, donde la inflación, mostró porcentajes elevadísimos (anualizada 
en 54,7%  a mayo de 1999), lo que deterioró sustancialmente los salarios; el 
desempleo superó el 17%) y el subempleo llegó a más del 60%, afectando 
a 4 de cada 5 ecuatorianos en edad de trabajar; la recesión productiva se 
agravó. Se tuvo un saldo comercial negativo de US$940 millones, la deuda 
externa superó los US$16.300 millones, y dentro de ella la privada se 
aproximó a los US$3.200 millones, el doble de monto registrado en 1982 
cuando se la sucretizó, para que la asuma el BCE. La mayor parte de los 
ingresos públicos se destinó al pago del servicio de la deuda, siendo 
alrededor del 47% del presupuesto fiscal, según el Informativo Económico 
del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Guayaquil 
de Mayo-Junio de 1999. 
     Algunos factores negativos ocurrieron en la década de los noventa que 
influyeron en el incremento de la pobreza, como el efecto del Fenómeno de 
El Niño, la inestabilidad de los precios del barril de petróleo, la crisis 
financiera internacional (la asiática, rusa y brasileña) que agregó mayor 
incertidumbre y nuevos efectos negativos en el ámbito comercial y 
financiero y condujo a devaluar el antiguo sucre, sumado a la crisis 
bancaria-financiera, cuyas aspiraciones de salvataje costaron al Estado 
alrededor de 1.200 millones de dólares, todo esto llevó al país a un estado 
de recesión haciendo que muchas empresas tengan que quebrar, 
incrementando el desempleo en el país. y por ende la pobreza y la miseria, 
aumentando la inequidad y la exclusión social, con la consecuente 
violencia, delincuencia, emigración, que a su vez afectan a la seguridad 
ciudadana  del país.  
     Según datos del Banco Mundial, producto de la crisis de finales de los 
noventa, la tasa nacional de pobreza basada en el consumo aumentó en 5 
puntos porcentuales entre 1990 y 2001, pasando del 40 al 45 por ciento de 
la población. Durante el mismo período el número de personas que viven en 
la pobreza aumentó de 3.5 a 5.2 millones. 
     Los aumentos de la pobreza fueron especialmente altos en las zonas 
urbanas de la Costa y de la Sierra, donde la tasa de pobreza aumentó en 
más de un 80%, entre 1990 y 2001. En las áreas rurales, la pobreza no tuvo 
mayores variaciones en la Costa y se elevó en un 15% en la Sierra. 
     El número de personas que viven en condiciones de pobreza en las 
áreas urbanas se elevó de 1.1 millones a 3.5 millones, de tal manera que el 
número de pobres de las áreas urbanas superó al de las áreas rurales en el 
2001. Al mismo tiempo, las más altas tasas de pobreza se continuaron 
viendo en áreas rurales, donde viven los más pobres de los pobres. 
 
1.3 Hipótesis de la investigación. 
1.3.1 Hipótesis generales.    
 
      Las políticas tendientes a reducir los altos niveles de pobreza, 
contribuyen a fortalecer la seguridad y desarrollo del Ecuador. 
 
1.3.2 Hipótesis particulares. 
       La situación actual del desempleo y subempleo en el Ecuador, 
contribuye al establecimiento de propuestas tendientes a reducir la pobreza.  
       La creación de microempresas capacitando al personal, mejora el nivel 
de vida de los ecuatorianos. 
       El diagnostico de la situación de la pobreza se interpreta y entiende 
para que se tomen las medidas  adecuadas para que permitan reducir la 
pobreza.  
       Las soluciones que cubran las necesidades básicas de las personas, 
incentiva a que estas no emigren. 
       El fortalecimiento de la familia, permite que haya menos inseguridad 
ciudadana. 
1.4 Definición de variables. 
     Una de las variables importantes del presente estudio es la POBREZA, 
por lo que será necesario investigar sus reales dimensiones  a través de: 
disponibiidad de plazas de trabajo, regiones del Ecuador afectadas por la 
pobreza, incidencia de la pobreza por ingresos, el subempleo, distribución 
de la riqueza, medidas económicas y políticas; y otra de las variables es la 
SEGURIDAD CIUDADANA, por lo que es necesario investigar los efectos 
que tiene la pobreza para disminuir la seguridad, la insatisfacción de 
necesidades básicas, los ingresos mínimos para subsistir, la migración 
interna y externa, etc. 
 
1.5 Metodología. 
     La investigación se fundamentó en la experiencia profesional que fue 
fortalecida con los conocimientos que se obtuvieron en el IAEN.  
Se realizó una investigación histórica de más una década, la que se 
relacionó con los hechos del presente, asimismo se hizo un análisis 
documental y descriptivo, sobre la situación de la pobreza en el Ecuador y 
como influye ésta en la seguridad ciudadana.  
     Se aplicó una investigación cuantitativa, grafica y estadística, cuyo 
proceso estuvo basado en la construcción del marco teórico y del 
planteamiento del problema, tomando en consideración las hipótesis 
planteadas. 
     Especialmente se recurrió a fuentes secundarias, consultándose libros, 
archivos, revistas, Internet, y a varias instituciones que llevan estadísticas 
sociales y económicas.  
1.6 Fundamentación Legal. 
Según lo establece la constitución de la Republica del Ecuador, de 
Agosto 1998, en sus principios constitucionales indica que es deber 
primordial del Estado erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes. 
 
Establece que el trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la 
protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su 
dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus 
necesidades y las de su familia. 
     En cuanto a la familia, el Estado reconocerá y protegerá a la familia 
como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que 
favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  Esta se constituirá 
por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 
oportunidades de sus integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y 
el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar.  
     Asimismo, se refiere que: La seguridad ciudadana será deber del Estado 
y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se prestará con la 
participación de los sectores público y privado, de conformidad con la ley. 
La seguridad ciudadana se regirá por los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y 
suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas,  
en procura del bien común. 
 En cuanto a la educación indica: La educación es derecho irrenunciable 
de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 
prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía 
de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar 
políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  
En la sección octava,  articulo 67 de la mencionada Constitución, se 
indica que: “Los estudiantes  en  situación  de  extrema  pobreza  recibirán  
subsidios específicos”, y en Capitulo 6 articulo 267, segundo inciso, se 
establece que el Estado, “tomará  las  medidas  necesarias para erradicar la 
pobreza rural, garantizando  a  través  de  medidas redistributivas, el acceso 
de los pobres a los recursos productivos. 
 
En el Capitulo 1 articulo 243, respecto a los objetivos permanentes de la 
economía, en el numeral 4, se especifica que el Estado es responsable de 
la eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la  reducción 
del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, y la distribución equitativa de la riqueza.  
1. 7  Evolución histórica de la pobreza en el Ecuador. 
La evolución histórica de la pobreza en el Ecuador, tiene sus raíces en 
una continuidad de malos manejos políticos que ha sufrido por décadas el 
país, ya que no ha existido una agenda de gobierno orientada a satisfacer 
las necesidades básicas de la población ecuatoriana, incrementándose una 
crisis económica a partir de la década de los ochenta,  que ha influido en la 
agudización de la pobreza.  
 
Algunas de las razones han sido el continuo déficit fiscal y la crisis de la 
balanza de pagos; la caída del PIB durante algunos años; la aceleración del 
ritmo inflacionario hasta antes de la dolarización; las elevadas tasas de 
interés internacionales; las dificultades para conseguir recursos blandos del 
exterior en calidad de préstamos; y, la ausencia de inversión extranjera en 
las actividades productivas. El peso de la deuda externa, a partir de esta 
coyuntura, es cada vez más determinante. 
 
  También a partir de la década de los ochenta, el Ecuador tuvo crecientes 
déficits en la balanza de pagos, así como ha enfrentado una abultada deuda 
externa, esta situación afectó a los objetivos de la política económica de los 
diferentes gobiernos, que han tenido que honrar los pagos de la misma, 
sopena de recibir sanciones en contra del desarrollo y del cumplimiento 
básico de las necesidades internas del país, con el consecuente incremento 
de la pobreza, sin embargo, el endeudamiento fue en continuo aumento 
debilitando aun más, la escuálida economía del país.  
 
En 1982, se elimina el sistema de cambio fijo, luego de dos 
devaluaciones de 20% cada una, en razón del pago de deuda y la guerra de 
Paquisha.  
 
Entre 1983 y 1984, se establece un sistema   de    devaluación diaria     fija  
anunciada como efecto del fenómeno de El Niño y la poca producción del 
petróleo.   
 
En 1986, con la caída del precio del petróleo a 10 dólares el barril, se 
estableció un sistema de flotación cambiaria. 
 
De 1984 a1986, se implantó el mecanismo de cambio fijo con el fin de 
estabilizar la moneda y detener la inflación. 
 
     Desde  marzo de 1988, luego   de   una devaluación del sucre del 50%  
se   experimenta con  una  banda   fija hasta agosto, cuando la   reserva   
monetaria  presentó  cifras negativas. 
 
Desde 1988 a 1992,  se implantó un sistema de mini devaluaciones 
semanales preanunciadas y ajustes de  entre  1  al  4% con el fin    de    
incrementar el  comercio. 
 
  Al inicio de la década de los 90 y hasta mediados de esta, la economía 
se orientó a reducir la inflación y a tratar de buscar equilibrios macro 
económicos y financieros, con un presupuesto acorde a las posibilidades 
del país. Sin embargo, el resultado fue en contra de las necesidades 
sociales afectando a los más desposeídos, ya que no existieron medidas 
compensatorias dirigidas a los estratos mas necesitados de la población. 
 
De 1992 a 1994, se aplicó un sistema de flotación “sucia”, el banco 
central  intervino para evitar saltos cambiarios y lograr utilizar el dólar como 
ancla cambiaria. 
 
Entre 1995 y 1999, se implanta un sistema de  bandas para  fijar   las  
expectativas sobre el nivel de precios. 
 
El banco central  nuevamente  a finales de 1999, puso en vigencia la 
flotación de la divisa,  para   finalmente en el 2000 aprobar la dolarización. 
 
El gasto social, a lo largo de la década de los ochenta, sufrió una notable 
caída. El Presupuesto del Gobierno Central destinado a las áreas de 
educación, salud, seguridad social, vivienda, recreación y cultura, medido 
en porcentaje sobre el PIB, disminuyó desde un 11.4% observado en 1980 
a un 7.7% en 1990, que implicó la reducción de un 32.5% de su dimensión 
inicial. El gasto público en educación se redujo en un 5.1% del PIB en 1982, 
y en 2.7% en 1993.  En el mismo período, los recursos económicos 
correspondientes a salud se redujeron de un 2.2% del PIB a un 0.7%. 
 
Una de las afectaciones para los pobres que agravan su situación, es la 
disminución de la atención social en cuanto a la educación, así como la 
disminución del poder adquisitivo, lo que redunda en el menoscabo de la 
calidad de vida de la población. 
 
La pobreza crítica y la indigencia están ubicadas en las zonas rurales, 
especialmente en las regiones interandina y oriental, lugares donde la 
población más afectada se concentra en las comunidades indígenas. 
 
Durante los años indicados, se incrementaron las diferencias sociales, 
en un ambiente de inequidad en la distribución de la riqueza, concentrada 
en unos cuantos grupos, en desmedro de la gran mayoría de la población, 
agudizadas especialmente en las regiones de la Sierra y la Costa. Una de 
las causales fue la liberalización comercial, la apertura hacia el mercado 
mundial y la profundización  de las políticas de ajuste. 
 La situación del manejo económico y social en estas dos décadas 
desembocó en la mayor crisis económica, social y financiera provocando la 
salida masiva de miles de ecuatorianos en busca de mejores condiciones 
de vida, los elementos que conformaron esta crisis, se puede decir que 
fueron los siguientes: 
 
 En 1998, grandes áreas de cultivos, especialmente en las zonas rurales 
de la Costa fueron afectadas por intensas inundaciones originadas por el 
fenómeno de “El Niño”. 
 
 De 1996 a 1998, la considerable caída de los precios del petróleo, 
descendió desde los 18 dólares por barril a 9,2 dólares en dicho periodo. 
Esta situación crítica en la que se sumaron la falta de recursos con las 
necesidades de reconstrucción, a causa de lo indicado en el párrafo 
anterior, se agravó la crisis con la consecuente afectación a la pobreza 
en el país. 
 
 En julio de 1997, se incremento la dificultad de la atención social del 
país, a causa de la  crisis financiera internacional que comenzó en el 
sudeste asiático, ocasionándose  una masiva retirada de capital 
extranjero, originándose una grave crisis financiera y bancaria. 
 
 En enero de 2000, el gobierno ante la inestabilidad del nivel económico y 
social, adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial, controlándose 
la inflación que hasta entonces parecía incontrolable, obteniéndose tasas 
positivas de crecimiento económico, pero esta situación, no necesariamente 
obedece a un adecuado control del país, sino a factores externos favorables 
como la subida del precio el petróleo y el ingreso de divisas enviadas por el 
gran número de emigrantes desde el exterior, y a la posibilidad de la 
existencia de dólares provenientes de negocios ilicitos como el narcotráfico, 
lo que ha generado importantes beneficios a la economía nacional por el 
ingreso fresco de recursos económicos y financieros para el Estado, lo que 
proporciona una aparente estabilidad en el país, sin embargo la situación de 
la pobreza no se ha podido superar.  
 
 El agravamiento de la crisis de 1999, la contracción económica vivida en 
los últimos años, sumada al incremento de la inequidad en la distribución de 
los ingresos tuvo como causas coyunturales las siguientes: 
 
 Incumplimiento de pago de las empresas y familias al sistema financiero 
 Ilimitada garantía de depósitos 
 Congelamiento de depósitos 
 Acelerada depreciación del tipo de cambio 
 Moratoria de la deuda pública 
 Elevada inflación 
 Presión sobre las tasas de interés 
 Transferencia de los ahorros a la banca y a los grandes deudores 
 Contracción del ingreso disponible de los hogares 
 Reducción del gasto publico en servicios sociales básicos 
 Incremento del desempleo y subempleo 
 Y como causas estructurales las siguientes: 
 
 Déficit estructural del sector publico 
 Excesivo peso de la deuda pública 
 Inadecuada institucionalidad pública 
 Alta desconfianza de los agentes económicos 
 Alta dependencia del ahorro externo para financiar la inversión 
 Insuficientes niveles e inadecuada utilización de la inversión 
 Bajos niveles de competitividad 
 Mala distribución del gasto público 
 Baja calidad del gasto público 
 Regresiva distribución de los ingresos del Estado 
 Incapacidad del sector productivo para absorber la mano de obra. 
 Bajo acceso de los pobres a los activos productivos 
 Exclusión de los grupos de riesgo de los beneficios de la acción pública. 
 
En general, las principales causas de los problemas del país, que han 
incidido en la pobreza, se puede decir que también son: 
 
 Altos niveles de corrupción 
 Falta de consenso nacional 
 Baja inversión pública y privada 
 Shocks externos y fenómenos naturales internos 
 Desequilibrios fiscales 
 Crisis financiera nacional e internacional 
 Estado centralizado. 
 
Esta descripción de la evolución de las finanzas públicas es 
directamente proporcional a la incidencia del incremento de la pobreza 
ecuatoriana, donde la falta de políticas de Estado orientadas a disminuir la 
pobreza en estas dos décadas, han sido el factor común en no poder aliviar 
las carencias sociales, y más bien por el contrario, han agravado el 
deterioro del nivel de vida, dejando al margen un adecuado acceso a los 
servicios sociales básicos, como educación, salud, nutrición y seguridad 
social. 
 
1.8 Situación de acceso al trabajo  
 
En la década de los 80, la tasa de desempleo se incrementó del 5% a un 
8.95% de la población total urbana, esta situación entre otras causas, fue 
producto por el déficit de la balanza de pagos y del sector público no 
financiero, la escalada inflacionaria, el poco desarrollo del sector industrial y  
agropecuario, la crisis del sector de la construcción y la falta de políticas de 
Estado que atiendan las necesidades sociales de la población. 
 
En la década de los 90, según datos proporcionados por el INEN, el 
desempleo tuvo un descenso de 7.1% en 1994 y 6.9% en 1995, sin 
embargo, esta pequeña reducción del porcentaje del desempleo abierto, es 
resultado de encuestas en los hogares, basadas en la labor de las 
personas, jerarquizándolos, como ocupados informales que reciben 
ingresos, más no, corresponde a un incremento de las oportunidades de 
empleo formales.   
 
A pesar de las acciones económicas, aplicadas a partir de 1992, la 
aceleración de la economía fue lenta, no aprovechándose por parte de las 
empresas la disponibilidad de la mano de obra ecuatoriana. 
 
La política de reducción del tamaño del Estado, con el objeto de mejorar 
la eficiencia y reducir el déficit fiscal, ha incidido también en la desocupación 
y subempleo, con el aumento de la pobreza en los hogares ecuatorianos. 
 
La crisis de la economía campesina y la modernización de la agricultura 
también han contribuido a agudizar la migración campo-ciudad, 
aumentando la presión por la búsqueda de empleo, especialmente en las 
áreas urbanas. En las grandes ciudades del país como Guayaquil y Quito, 
se concentran las actividades económicas con mejor alternativa y 
oportunidades, razón por la cual, normalmente confluyen la mayor cantidad 
de la población migrante en edades productivas, abandonando las zonas 
rurales donde la producción de la agricultura se ve disminuida. La población 
joven es la que mas se moviliza en búsqueda de mejores niveles de vida y 
de trabajo., encontrándose con realidades que impiden un adecuado 
desempeño por la falta de conocimiento y experiencia.  
 
La Población Económicamente Activa, está afectada en casi la mitad, 
debido al subempleo reinante, las Encuestas de Hogares aplicadas en los 
últimos años, revelan que el subempleo ha experimentado una leve 
disminución, desde 47.9% en 1992 hasta 45.2% en 1994, y un 45.9% en 
1995, sin embargo la problemática se mantiene hasta los actuales 
momentos. 
 
     La subocupación, normalmente está representada por los trabajadores 
que deciden trabajar por cuenta propia, seguida por los que dependen de 
un sueldo como jornaleros, operarios y aprendices; los más afectados son 
los hombres, quienes normalmente son los que tienen que conseguir los 
recursos para satisfacer las necesidades del hogar. 
 
Las necesidades de las familias, históricamente no ha podido ser 
cubierta por el salario mínimo, el mismo que no cubre los costos de la 
canasta básica y por ende tampoco puede cubrir el resto de requerimientos 
para el desenvolvimiento y desarrollo adecuado de las familias. 
 
El aparato productivo moderno, normalmente requiere de mano de obra 
capacitada con formación técnico profesional, por los constantes cambios y 
la evolución de la tecnología, cuya respuesta ineficiente ha generado el 
crecimiento del desempleo y la elevada subocupación, a pesar de que 
muchos cuentan con títulos profesionales, el cierre de empresas y la poca 
competitividad, han incidido en un aumento de la desocupación, con la 
consecuente afectación social.  
 
La atención para el desarrollo escolar en las zonas rurales y la 
eliminación de los exámenes de ingreso en las universidades estatales, y 
las facilidades para la preparación de las nuevas generaciones en cuanto la 
entrada al sistema educativo, no han sido suficientes para la inserción a un 
trabajo sostenido en el tiempo. Además, los reducidos periodos de vida 
escolar y la alta deserción del sistema educativo, generan una sobreoferta 
de mano de obra no calificada, con salarios de explotación insuficientes 
para satisfacer las necesidades básicas.  
 
Por otro lado tenemos que, las leyes con beneficios laborales han 
influido en el temor a los empresarios, por el riesgo en la formación de 
conflictos laborales con la consecuente afectación a la estabilidad de la 
empresa, demostrándose también, una incapacidad de este sector en 
aprovechar la mano de obra disponible como uno de los factores de la 
producción. 
 
1.9 Situación del desempleo, subempleo, empleo informal y 
participación de la PEA en las principales ciudades. 
 La situación de crisis económica vivida en las últimas décadas ha 
influido en el deterioro de la capacidad de las actividades empresariales 
modernas, para la generación de nuevas plazas de trabajo, 
incrementándose de esta manera, las actividades informales, encontrando 
los grupos sociales menos favorecidos, una oportunidad para desarrollar 
trabajos informales por cuenta propia. 
 
A medida que se hace más visible el trabajo informal, a su vez crece 
también el empobrecimiento de la población, incrementándose las ventas 
en las calles respecto al comercio minorista y de servicios, cuyo rendimiento 
está normalmente por debajo los ingresos mínimos necesarios para 
satisfacer las necesidades básicas. Esto se debe al poco capital invertido, 
ya que no hay disponibilidad de acceso a los recursos financieros, situación 
que se agrava por el uso de tecnologías antiguas que generan bajos 
ingresos, siendo otro causal para incrementar la pobreza. 
 
En el sector informal urbano, cada vez es mayor la población de ambos 
sexos que se incorporan a las actividades informales.  Los hombres 
preferentemente se ubican en la producción y los servicios, mientras la 
mano de obra femenina se inserta en el pequeño comercio, en ventas de 
cosméticos, servicios y manualidades. 
 
El aumento de la pobreza en el Ecuador, actualmente requiere que 
hayan ingresos por parte de los miembros de las familias, de manera 
especial, las esposas, y en otros casos de extrema pobreza, de parte de los 
niños, que tienen que salir a las calles para mendigar o vender en un 
comercio de productos con resultados irrisorios, que no producen ingresos 
que justifiquen el esfuerzo, a más del efecto negativo que significa el 
abandono de los estudios, lo que incrementa y vuelve cíclica a la pobreza a 
las generaciones de esas familias.  
 
La necesidad de buscar productividad y reducir costos por parte de las 
empresas o de los medios generadores del trabajo, sumado a los bajos 
salarios que se oferta, ha influido en el incremento de la desocupación y del 
mercado informal independiente, afectando al empleo e incrementando la 
situación de pobreza, en desmedro de la calidad de vida de la población. 
 
En general, las causas que han generado el incremento del empleo 
informal y el subempleo son las siguientes: aplicación de una política que 
afectó el desarrollo de la inversión productiva, inadecuado sistema 
educativo para atender las necesidades del sector productivo moderno, 
poco apoyo a la producción agrícola rural generando la migración de estos 
sectores hacia las ciudades grandes, ineficientes políticas de apoyo a las 
microempresas y al incremento de estas, falta de actualización de las 
empresas para la reconversión productiva, falta de políticas orientadas a 
generar programas  que estimulen la reactivación productiva y la generación 
de empleo, y una falta de políticas que permitan un adecuado entendimiento 
entre empresarios, trabajadores y gobierno. 
 
1.9.1 Situación del desempleo en las principales ciudades. 
El Gráfico Nº1, se muestra la evolución del desempleo en Quito, 
Guayaquil, Cuenca y Machala, entre el periodo de 1993 al 2004, donde 
podemos observar que los mayores niveles de desempleo se concentran en 
el año 1999, donde se dio la crisis económica y cierre de la banca, 
asimismo vemos que los habitantes de la ciudad de Guayaquil son los que 
tienen mayores porcentajes de desempleo, seguido de Quito, Machala y 
Cuenca, sin embargo, entre el 2003 y 2004, se nota un descenso en el 
porcentaje del desempleo en la ciudad de Guayaquil del 14,7% al 11,1%, en 
la ciudad de Quito de un 9,4% a un 8,8% y Cuenca del 8,1% al 7,9%, a 
diferencia de la ciudad de Machala que sufre un aumento del 8,1% al 9,2%. 
 
GRAFICO Nº1: EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES. 
 
  
 
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC. 
1.9.2 Situación del subempleo en las principales ciudades. 
     En el Gráfico Nº2, se muestra la evolución del subempleo entre el 
periodo de 1999 al 2004, en las principales ciudades del país, como son 
Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala, donde podemos observar que los 
mayores niveles porcentuales de subempleo se concentran en la ciudad de 
Machala, seguida de Guayaquil, Cuenca y Quito, y se nota un ligero 
descenso del mismo entre el 2003 al 2004, en Machala con una baja del 
65,2% al 64,8%, y en Guayaquil del 60,2 al 57,3, a diferencia de Cuenca y 
Quito que presentan una baja más considerable del 57,8% al 52,5%, y del 
50,0% al 44,2% respectivamente. 
GRAFICO Nº2: EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES. 
 
 
 
 
 
  
 FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC. 
1.9.3 Situación del sector informal en las principales ciudades. 
     En el Gráfico Nº3, se muestra la evolución del sector informal en las 
principales ciudades del país, donde tenemos que Machala tiene los 
mayores porcentajes seguida de Cuenca, Guayaquil y Quito, especialmente 
a partir de año 1999. Entre el 2003 al 2004, la única ciudad que presenta un 
descenso es Quito, con una baja del 43,2% al 32,5%, a diferencia del resto 
de ciudades en que Machala se mantiene a la punta, presentando un 
aumento del 42,2% al 44,1%, seguida de Cuenca con un ligero aumento del 
40,3 al 40,4, y Guayaquil con un incremento del 37,5% al 39,9% 
GRAFICO Nº3: EVOLUCIÓN DEL SECTOR INFORMAL EN LAS 
PRINCIPALES CIUDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC. 
1.9.4 Situación de la participación de la población económicamente 
activa en las principales ciudades. 
     Analizando el Grafico Nº4, respecto a la evolución de la tasa global de 
participación de la población económicamente activa, en el periodo de 1993 
al 2004, podemos observar que los porcentajes son muy similares en las 
cuatro ciudades principales del país, mostrando que tuvo los porcentajes 
más altos en el año 2001, y a partir de ese año muestra un descenso con 
relación al 2002, y entre el 2003 al 2004, se observa un descenso en las 
ciudades de Quito y Cuenca con los porcentajes de 61,6% a 60,3%, y de 
59,7% a 57,7% respectivamente, a diferencia de Guayaquil y Machala que 
presentan un ligero repunte del 60,7% a 61,6%, y del 58,4% al 61,6% 
respectivamente.   
GRAFICO Nº4: EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 
DE LA (PEA) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC. 
1.10 Situación del desempleo, subempleo, empleo informal y 
participación de la PEA a nivel nacional. 
1.10.1 Situación del desempleo a nivel nacional 
     En el Gráfico Nº5, podemos observar que el desempleo total a nivel 
nacional, presenta en el periodo del 1994 al 2004, un promedio de 9,88%, 
mostrándose el más alto porcentaje de desempleo en el año de la crisis, en 
1999 con un 14,4%. sin embargo muestra una baja entre los años 2003 al 
2004, del 11,5% al 8,6%. El desempleo oculto presenta los más bajos 
porcentajes con un promedio del 3,0%, a diferencia del desempleo abierto 
que presenta un promedio del 6,89%. Tanto el desempleo oculto, como el 
desempleo abierto, presentan una baja del 3,8% al 2,8%, y del 7,7% al 
5,8%, respectivamente. 
GRÁFICO Nº5: EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL 
URBANO. 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC. 
1.10.2 Situación del subempleo a nivel nacional 
     En el Gráfico Nº6, podemos visualizar que en el periodo del 1999 al 
2004, la evolución del subempleo a nivel nacional urbano, muestra un 
descenso continuo, excepto en el año 2003, en que se presenta un ligero 
aumento. Entre el 2003 y el 2004, hay una baja del 62,1% al 59,3%. 
 
 
 
GRAFICO Nº6: EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO  NACIONAL URBANO                                                                        
 
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
 
1.10.3 Situación del empleo informal a nivel nacional 
     En el Gráfico Nº7, se muestra la evolución del sector informal urbano en 
el periodo del 2003 al 2004, presentando una baja en el año 1997 
situándose en el 36,3%, a partir de la cual prácticamente se mantiene en 
aumento hasta llegar al 41,6% en el año 2004. 
GRAFICO Nº7: EVOLUCIÓN DEL SECTOR INFORMAL NACIONAL 
URBANO                                                                                       
 
 
 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
 
 
1.10.4 Situación de la participación de la población económicamente 
activa a nivel nacional 
 En el Gráfico Nº8, vemos que la evolución de la tasa global de 
participación de la población económicamente activa, a nivel nacional 
urbano, en el periodo del 1999 al 2004, se observa que tiene un repunte en 
el año 2001 con un 63,1%, pero desciende al 2004,  a un 59,5%. 
GRAFICO Nº8: EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 
(PEA) NACIONAL URBANO                                                                                       
 
 
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.11 Situación del desempleo, subempleo, empleo informal y 
participación de la PEA a nivel regional. 
1.11.1 Situación del desempleo a nivel regional. 
 En el Gráfico Nº9, analizando las regiones urbanas a nivel regional, en 
el periodo de los años de 1999 al 2004, observamos que la región costa 
mantiene los más altos porcentajes de desempleo, seguida de la región 
sierra y la Amazonia respectivamente, sin embargo, entre los años 2003 y 
2004, la región costa muestra un descenso del 13,8% al 9,7%, la región 
sierra del 9,0% al 7,2%, y la amazonia del 5,8% al 5,3%.  
GRÁFICO Nº9: EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO A NIVEL REGIONAL  
URBANO 
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.11.2 Situación del subempleo a nivel regional urbano. 
     En el Gráfico Nº10, observamos que en el periodo de 1999 al 2004, la 
situación del subempleo en las regiones urbanas, también existen mayores 
porcentajes en la región costa, seguida alternativamente por las regiones de 
la sierra y amazonia, pero en general el subempleo muestra un descenso 
en dichas regiones del 1999 al 2004. Con relación a los años 2003 al 2004, 
se aprecia una baja del subempleo en las regiones de la costa y sierra, del 
65,8% al 63,4%, y del 57,9% al 54,2%, respectivamente, en cambio en la 
región amazónica se muestra un ligero aumento del 56,1% al 56,4%. 
GRÁFICO Nº10: EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO  
 
 
 
 
 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.11.3 Situación del empleo informal a nivel regional. 
     En el Gráfico Nº11, analizando las regiones urbanas a nivel regional, en 
el periodo de los años de 1993 al 2004, observamos que la región 
amazónica mantiene los más altos porcentajes de empleo informal, seguida 
de la región costa y la Amazonia respectivamente, sin embargo, entre los 
años 2003 y 2004, la región amazónica muestra en aumento del 39,9% al 
43,6%, al igual que la región costa con un aumento del 38,4% al 42,7%, 
mientras que la región sierra prácticamente se mantiene con un ligero 
aumento del 39,8% al 40,0%.  
GRÁFICO Nº11: EVOLUCIÓN DEL SECTOR INFORMAL REGIONES 
URBANAS 
  
 
 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.11.4 Situación de la participación de la población económicamente 
activa a nivel regional urbano. 
     En el Gráfico Nº12, observamos que en el periodo de 1993 al 2004, la 
participación de la población económicamente activa en las regiones 
urbanas, la amazonia mantiene los más altos porcentajes a partir del año 
1999, ya que del año 1993 al 1999, fue superada por la región sierra. En 
cambio la región costa muestra los más bajos porcentajes de participación 
en todo el periodo en mención. Se puede notar también que, en el año 
2000, las tres regiones convergen en un mismo porcentaje promedio de 
participación del 57.0%. Con relación a los años 2003 al 2004, se aprecia 
un ligero aumento del porcentaje de la región amazónica del 62,6% al 
63,1%, una ligera baja en el porcentaje de la región sierra del 60,2% al 
59,5%, y un ligero aumento en la región costa del 57,8% al 59,4%. 
GRÁFICO Nº12: EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE 
PARTICIPACIÓN (PEA) REGIONES URBANAS 
 
 
 
 
  
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.12 Situación del desempleo, subempleo, empleo informal y 
participación de la PEA a nivel área rural. 
1.12.1 Situación del desempleo en el área rural. 
     En el Gráfico  Nº13, observamos que en el periodo del 2000 al 2004, la 
evolución del desempleo en el área rural, presenta porcentajes que 
prácticamente se mantienen constantes del 2000 al 2003, sin embargo 
entre el año 2003 al 2004, se observa una disminución del 5,1% al 3,25%  
GRÁFICO Nº13: EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN EL ÁREA RURAL 
 
 
 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.12.2 Situación del subempleo en el área rural. 
     En el Gráfico  Nº14, observamos que en el periodo del 2000 al 2004, la 
evolución del subempleo en el área rural, presenta altos porcentajes, siendo 
los mas altos en los años 2000 y 2003, y comparando los años 2003 y 
2004, se observa una disminución del 62,2% al 54,8%  
GRÁFICO Nº14: EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO EN EL ÁREA RURAL 
 
 
  
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.12.3 Situación del empleo informal en el área rural. 
     En el Gráfico  Nº15, en el periodo del 2000 al 2004, la evolución del 
empleo informal en el área rural, presenta porcentajes que van 
disminuyendo progresivamente en todo el periodo indicado, y entre los años 
2003 y 2004, se observa una disminución del 17,2% al 16,3% . 
GRÁFICO Nº15: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO INFORMAL EN EL ÁREA 
RURAL 
 
 
 
 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.12.4 Situación de la participación de la población de la población 
económicamente activa en el área rural. 
     En el Gráfico  Nº16, observamos la evolución de la tasa global de 
participación de la población económicamente activa en el área rural; en el 
periodo del 2000 al 2004 presenta altos porcentajes, siendo los mas altos 
en los años 2001 y 2004, y comparando los años 2003 y 2004, se observa 
un aumento del 62,5% al 69,2%  
GRÁFICO Nº16: EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE 
PARTICIPACIÓN DE LA PEA EN EL ÁREA RURAL. 
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1.13. Evolución del desempleo a nivel nacional. 
     En la Tabla Nº1 y el Grafico Nº17, podemos observar la evolución del 
desempleo a nivel nacional, donde se muestra que, los mayores 
porcentajes de desempleo se dieron en el año 1999, donde la crisis 
bancaria afectó a todo el pueblo en general, en la que muchas empresas 
quebraron o disminuyeron los niveles de producción y de ventas, con el 
consecuente despido de cientos de trabajadores a nivel nacional. 
TABLA Nº1 EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN EL ECUADOR. 
EVOLUCION DEL DESEMPLEO EN EL ECUADOR 1990-2005 
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GRAFICO Nº17: EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL 
 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC 
1.14  Desglose por etnia de los pobres en el Ecuador. 
     En el Gráfico  Nº17, podemos observar la critica situación de la pobreza 
desglosada por etnias, de donde el mayor porcentaje de incidencia la 
presentan los indígenas, con cerca del 90%, seguida de los negros con un 
70%, el mulato con un 68%, el mestizo con un 60% de incidencia, pero con 
una alta contribución para la pobreza de un 70%; la raza blanca presenta 
(mestiza blanca) presenta un menor porcentaje con el 40%. 
GRÁFICO Nº18: POBREZA DESGLOSADA POR ETNIAS. 
 
1.15 Situación de pobreza de la población ecuatoriana. 
     Los altos niveles de pobreza existentes en el Ecuador fueron elevados 
considerablemente por la crisis que afectó al país a finales de la pasada 
década, incidiendo en la disminución de la clase media, convirtiéndola en 
más pobre, la pobreza monetaria, es uno de los elementos en los que el 
país no ha podido superar y constituye uno de los desafíos frente a los 
avances sociales que está viviendo el Ecuador. 
 
     La desigualdad económica y su reciente evolución, se traducen en uno 
de los principales inconvenientes que afectan el desarrollo humano, 
económico, político y social del país, engendrando delincuencia, migración 
resquebrajamiento de la familia, y en muchos casos viabiliza el vivir en un 
ambiente de corrupción. 
      
     El Banco Mundial en el año 2004 en un informe sobre la pobreza en 
Ecuador, estima que en el 2001, el porcentaje de ecuatorianos con un nivel 
de consumo insuficiente para satisfacer las necesidades básicas había 
aumentado en 5 puntos porcentuales con respecto a 1990, lo que supone 
un 45,1 % y más de 5 millones de personas, en términos absolutos, 
conforme se indica en el siguiente cuadro. 
TABLA Nº2 SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ECUADOR 
 1990 2001 
Nacional % de 
población 
Numero de 
pobres 
Estructura de la 
pobreza (en %) 
% de 
población 
Numero de 
pobres 
Estructura de la 
pobreza (en %) 
Nacional 41.0 3,620.934 -- -- -- -- 
Sin Oriente 40.3 3,418.306 100.0 45.1 5,223.115 100.0 
Quito 22.2 150.208 4.4 18.5 339.115 6.5 
Guayaquil 38.2 496.337 14.5 33.7 764.177 14.6 
Costa urbana 25.8 347.541 10.2 46.4 1,370.293 26.2 
Sierra urbana 21.3 171.504 5.0 45.9 1,032.990 19.8 
Costa rural 50.5 963.164 28.2 58.7 610.664 11.7 
Sierra rural 52.8 1,289.553 37.7 66.3 1,112.195 21.3 
Oriente urbano  19.2 4900 -- --   
Oriente rural 59.8 197.728 -- --   
Fuente: Estimaciones del Banco Mundial, año 2004, basado en encuestas de condiciones de vida y pobreza.  
     Como podemos observar en la Tabla Nο1, según las estimaciones del 
Banco Mundial, la pobreza está más desarrollada en los habitantes de la 
Sierra, especialmente en las zonas rurales de esa región. Durante la ultima 
década, la pobreza se ha ido regando también hacia las zonas urbanas, 
debido a que los habitantes de las zonas rurales las abandonan por la 
pobreza que los agobia; en 1990 había un 15.2% de pobres en la costa y 
sierra urbana y en el 2001 se incrementó al 46%, notándose una 
concentración en las zonas urbanas del país. 
 
     La mala situación financiera del país, influyó en el aumento del 
desempleo y subempleo acompañado de un menor nivel de salarios reales 
con lo que el poder adquisitivo de las familias se vio críticamente reducido. 
Como resultado, tanto el número como el porcentaje de individuos y 
hogares con ingresos o niveles de consumo inferiores al umbral de pobreza 
aumentaron considerablemente.  
 
     Del año 2000 hasta el 2001, según estimaciones del Banco Mundial, hay 
una pequeña recuperación, lográndose disminuir la inflación debido a la 
dolarización de la economía y consiguiéndose estabilizar el nivel de precios, 
así como el inicio de un mejor desenvolvimiento del comercio. El mercado 
laboral empezó a recuperarse ofreciéndose oportunidades de empleo. Esta 
situación en general, permitió que haya ingresos en la familia ecuatoriana 
mitigando en parte su mala situación y pobreza, mejorando el poder 
adquisitivo. 
 
      A pesar de esta aparente recuperación económica en la que la pobreza 
empieza a detener su avance, a partir del 2002, nuevamente el mercado 
laboral empieza a mostrar signos de debilidad notándose nuevamente una 
situación de inestabilidad. 
 
     Debido a la falta de oportunidades de empleo y a los bajos salarios, la 
ola migratoria padecida por el país a finales de la pasada década, no paró 
su escalada manteniéndose en los últimos años el deseo de las personas 
de abandonar el país. Sin embargo, las remesas que los emigrantes 
mandan a sus familiares constituyen un factor importante, ya que es el 
segundo rubro de ingresos que después del petróleo tiene el Ecuador, lo 
que incide positivamente en la economía del país, y por ende en su 
desarrollo. La situación de pobreza en muchas de las familias ecuatorianas, 
es en parte ablandada por las remesas que envían los emigrantes, las que 
constituyen un apoyo clave, pues llegan a suplir el 10 por ciento del 
consumo de los hogares.  
 
     De manera general, podemos decir que a pesar de haberse cumplido 25 
años de democracia, Ecuador sigue sin resolver los acuciantes problemas 
de pobreza que atenazan el país, el retorno a la democracia no ha resuelto 
los agobiantes problemas de la pobreza, y la situación del país es 
dependiente de los altos precios internacionales del petróleo lo que no es 
estable a largo plazo, ya sea por la baja de los mismos, o por el 
agotamiento de las reservas, de la misma manera, las remesas enviadas 
por los emigrantes se pueden ver debilitadas por el incremento de controles 
por parte de los países que reciben a los emigrantes, así como la 
posibilidad de que los mismos decidan llevarse al resto de su familia hacia 
los países que los acogieron, especialmente España y EE.UU. 
 
     Por otro lado tenemos que se mantiene la distribución inequitativa de los 
recursos lo que afecta al desarrollo económico y social del país, 
incrementandose los niveles de pobreza, y no existen medidas adecuadas 
para incentivar la creación de pequeñas medianas y microempresas que 
generen oportunidades de empleo.  
 
     Actualmente el Ecuador se ha convertido en uno de los países más 
desiguales de la región. Como ocurre en gran parte de América Latina, la 
actual situación de desigualdad económica y social está asociada al modelo 
de desarrollo económico promovido en Ecuador, basado en la extracción de 
recursos naturales, permitiendo la creación de una élite económica que fue 
capturando el poder político para lograr controles orientados al beneficio 
particular en desmedro del general. 
 
     La inestabilidad política y el bajo y volátil desempeño económico 
experimentados en la última década, han contribuido al aumento de la 
pobreza. En el siguiente grafico podemos observar que la desigualdad 
económica, medida a partir del ingreso en los hogares urbanos, ha sufrido 
un importante empeoramiento en los últimos años. La distribución del 
ingreso per cápita de los hogares mediante la curva de Lorenz, refleja el 
ingreso acumulado por los diferentes deciles de renta. En el caso de que el 
ingreso estuviese equitativamente distribuido, la curva formaría una recta de 
45º partiendo del origen. 
 
GRAFICO Nº19:  DESIGUALDAD URBANA EN EL ECUADOR 
 
                  FUENTE:: Datos del INEC y las encuestas urbanas de empleo y desempleo. 
     Como se puede observar, la distribución del ingreso experimenta en ese 
periodo un fuerte retroceso, la curva se ha distanciado de la recta de 45º. 
Hay una mayor concentración del ingreso en manos de los hogares que 
conforman el 10 por ciento más rico de la población. De este modo, este 
grupo pasó a concentrar más del 46% del ingreso total en el año 2000, 
respecto al 35,4% de 1990. El resto de estratos de la población redujo su 
participación en el ingreso (cerca de un punto porcentual), aún cuando 
fueron las clases medias-altas —agrupados en los deciles de renta 7º, 8º y 
9º, las que fueron afectados en mayor medida por la pérdida del poder 
adquisitivo.  
 
     Las políticas de ajuste llevadas a cabo durante los últimos años, sumada 
a la crisis sufrida en el país, ha aumentado los ya elevados niveles de 
desigualdad económica de los ecuatorianos. El éxito en la lucha contra la 
pobreza en el país no sólo supone la consecución de tasas positivas de 
crecimiento, sino que exige que los beneficios del crecimiento y del 
progreso económico sean alcanzables por todos los miembros de la 
sociedad ecuatoriana, con una mejor distribución de la riqueza entre toda la 
población. 
 
     La economía ecuatoriana se muestra excesivamente vulnerable a los 
shocks del exterior, la baja calidad de los factores productivos entre ellos la 
mala capacitación del recurso  humano, afecta a su productividad, a esto se 
suma la deficiente estructura institucional y política, incapaz de promover 
los incentivos adecuados, para la consecución de tasas sostenidas de 
crecimiento económico. La inestabilidad política, ha afectado a la 
gobernabilidad y a la legitimidad, lo que ha impedido el consenso y la toma 
de decisiones apropiadas en favor de la mayoría de los ecuatorianos.  
 
 
 
CAPITULO  II 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA POBREZA EN EL ECUADOR 
 2.1 Inequidad, exclusión social y niveles de   ingresos de las 
familias ecuatorianas. 
     Sin duda alguna uno de los mayores problemas existentes en el 
Ecuador es la inequidad en la distribución de la riqueza, lo que genera 
exclusión social y afectaciones a la seguridad y desarrollo del país, ya 
que es un problema cíclico, si las familias no tienen ingresos que 
satisfagan sus necesidades básicas de educación y  salud, difícilmente 
podrán contribuir con un país en vías de desarrollo como entes 
productivos, al contrario, el efecto es negativo por los resultados que 
produce, que en algunos casos significa incrementar los índices de 
violencia familiar, delincuencia, corrupción, rompimiento de hogares 
establecidos y conflictos sociales. 
 
     La política neoliberal, aplicada por varios años, ha llevado a que la 
riqueza se concentre en manos de pocos, con bajos ingresos para 
muchos, como se ha podido apreciar en el Capitulo anterior, en los altos 
índices de pobreza observados, debido a la inequidad en la distribución 
del ingreso y la riqueza, ya que los gobiernos han mantenido políticas 
salariales perjudiciales para los trabajadores y a su vez han permitido la 
acumulación de capitales sin mayores obligaciones en los pagos de 
impuestos y en muchos casos un ineficiente control en el cobro de los 
mismos. Dicho modelo ha demostrado ser monetarista de acumulación 
de capital, con exclusión social, en suma un país con un capitalismo 
subdesarrollado, cuya inercia histórica no ha podido ser superada, a 
pesar de que el país ha tenido altas tasas de crecimiento en los auges 
del banano, cacao, arroz y petróleo.  
     Las desigualdades y exclusiones sociales generan redes de 
inequidad e injusticia en las que las categorías  de clase, género, edad, 
raza, etnia, sexualidad, nacionalidad y religión se entrelazan. La realidad 
de inequidad es compleja, en consecuencia, las políticas en respuesta 
no deben dejar de lado dicha complejidad.  
     Se puede decir que en el Ecuador la inequidad no solo es por la mala 
distribución del ingreso, por la violación de los derechos de las personas 
a la salud, educación, vivienda, trabajo, sino también por la 
desvalorización y falta de reconocimiento de las diversidades de género, 
etnia, raza, lo que incrementa la desigualdad y exclusión social. La 
desigualdad social se entremezcla con la exclusión complejizando la 
comprensión de la inequidad, siendo todas estas, causas directas de la 
pobreza. 
     En el Ecuador, la desigualdad social se manifiesta en la 
concentración en la distribución de los ingresos acentuada entre los 
años 1990 al 2000, el crecimiento de la pobreza es proporcional al 
incremento de la inequidad en la distribución del ingreso; la relación 
entre el 1% más rico de la población y el 1% más pobre es considerable. 
La distribución del ingreso mantiene su tendencia regresiva, el 20% de la 
población de mayores ingresos percibe el 54% del ingreso nacional, 
mientras que el 20% de la población más pobre recibe apenas el 4.1% 
de este ingreso. 
     No ha existido una voluntad política para eliminar la pobreza a pesar 
de que, según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD, la capacidad productiva del país permitiría la 
satisfacción de las necesidades de toda la población y que, de existir 
una más adecuada distribución del ingreso, la pobreza no tendría una 
manifestación masiva, e incluso podría desaparecer. 
     Otra de los causales que hay que tomar en cuenta en las inequidades 
es la mala calidad del empleo y sus insuficientes remuneraciones de 
explotación que no permiten satisfacer las necesidades básicas, una 
visión integral de las inequidades en el Ecuador exige relacionar la 
desigualdad social con diversas formas de exclusión como la diferencia 
de razas, cultura, etnias, genero. Las mujeres, los jóvenes, los 
indígenas, los negros, son más propensos a la explotación y por ende a 
ser victimas de la pobreza y a la violación de los derechos económicos, 
sociales y culturales. 
     Otro de los factores que inciden en el mantenimiento de la pobreza 
por malos ingresos, es la poca preparación y falta de educación de la 
población, lo que se agrava si se trata de analfabetismo de las personas, 
el mismo que es más acentuado en las zonas rurales y en el campo, así 
como en los indígenas. La provincia de Chimborazo, provincia con 
numerosa población indígena, tiene la tasa de analfabetismo más alta 
del país. El 33.4% corresponde a mujeres y el 19.5% a hombres. La 
realidad en el campo de esta provincia es todavía más alarmante. El 
45.8% de mujeres y el 27.2% de hombres son analfabetos. 
     La inequidad es una demostración de que no se dispone de una 
democracia con participación ciudadana, donde exista la poliarquía, por 
lo que es necesario avanzar hacia una democracia incluyente dejando 
de lado a la exclusividad de una democracia solamente representativa. 
Los impactos de la inequidad en la economía tienen también un efecto 
en la decreciente inversión en alimentación, salud y educación con 
graves consecuencias en el capital humano de los conciudadanos. La 
falta de calificación de mano de obra coloca en vulnerabilidad a la mayor 
parte de la población que ya sea dentro del país o en países receptores 
(en el caso de lo emigrantes) recibirá cada vez ingresos menores dada 
la creciente brecha entre trabajadores calificados y no calificados. La 
precariedad e inestabilidad de sus ingresos los excluye del mercado de 
capital, de consumo, afectando también a las empresas que sufren la 
disminución de la demanda de sus productos, convirtiendo al problema 
en cíclico.  
     La inequidad acarrea falta de cohesión social, inestabilidad social, 
protestas permanentes que no constituyen el ambiente más apropiado 
para la producción y la inversión; el acceso a créditos está negado 
precisamente a las personas que estando desempleadas o 
subempleadas requieren apoyo para generar alternativas productivas en 
pequeñas empresas, convirtiéndolos en personas improductivas con 
escasas o nulas posibilidades de que puedan superar la crisis, lo que 
afecta al desarrollo y adecuada educación del resto de la familia, 
haciendo que haya una continuidad en las generaciones venideras, lo 
que incide en el desarrollo y seguridad de la población y el país.  
     La falta de políticas de Estado para contrarrestar la desigualdad 
social y la exclusión, genera un círculo vicioso en el cual, de acuerdo a 
la capacidad de presión de diversos grupos sociales, los gobiernos de 
turno atienden sus demandas a través de respuestas coyunturales, 
dando soluciones parciales que no resuelven el problema de fondo. Hay 
que tomar en cuenta que mitigar la pobreza es importante, por cuanto el 
objetivo principal del proceso de desarrollo es proporcionar a la persona 
humana las posibilidades para la plena manifestación de su potencial. 
 2.1.1 Niveles de ingresos de las familias ecuatorianas. 
     Según datos del INEC, las líneas de extrema pobreza o indigencia y 
de  pobreza, sirven para el diseño de políticas, en la medida  que se 
establecen de acuerdo a la realidad del país. La línea de extrema 
pobreza o indigencia, es el valor monetario de una canasta básica de 
bienes alimenticios, que refleja el costo necesario para establecer los 
requerimientos nutricionales mínimos. Los niveles de ingreso de una 
familia, que no satisfacen el consumo de los requerimientos nutricionales 
mínimos son considerados “indigentes”.  La valoración de una canasta 
de 2236 kilocalorías por persona y por día, (que es la mínima cantidad 
de energía y de proteínas diarias que requiere una persona), representa 
la línea de extrema pobreza o indigencia.  
     Asimismo, según información del INEC, para obtener el coeficiente 
de ENGEL, se debe determinar la relación entre el consumo de 
alimentos y el consumo total. Al dividir la línea de extrema pobreza para 
el coeficiente de ENGEL, se obtiene la línea de  pobreza, que constituye 
el valor monetario de una canasta básica de bienes y servicios para una 
persona en un periodo determinado, de tal manera que, los hogares 
cuyo consumo por persona sea inferior a esa línea, son considerados 
pobres. 
     De esta manera, en el Grafico Nº20 podemos observar los datos 
correspondientes a la Línea de Extrema Pobreza o Indigencia, así como 
la Línea de Pobreza. La línea de indigencia demuestra los ingresos 
diarios, quincenales y mensuales por persona correspondiendo los 
valores de $1,30, $19,54 y $39,08 respectivamente. Y la línea de la 
pobreza, para los que perciben ingresos diarios, quincenales y 
mensuales por persona, con un valor de $2,71, $40,70 y $81,40 
respectivamente. 
GRAFICO Nº20, LINEA DE EXTREMA POBREZA O INDIGENCIA 
Y LINEA DE POBREZA EN EL ECUADOR. 
   FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL INEC 
 
 
 
 
     Es indudable que, con esos ingresos, máximo una familia podría mal 
alimentarse, para subsistir o sobrevivir, dejando al margen toda 
posibilidad de crecimiento y desarrollo como personas, con exclusión 
social, de educación y de salud. 
 
      Como se ha indicado anteriormente, son elevados los índices de 
pobreza e indigencia en el país, es decir, gran parte de la población 
ecuatoriana, subsiste con esos ingresos exiguos, lo que en algunos 
casos hace que se incremente la delincuencia, debido a la critica 
situación de los hogares, cuyos ingresos no pueden satisfacer ni siquiera 
las necesidades básicas, siendo también una de las principales causas 
para que la gente emigre hacia otros países, por cuanto no tienen 
confianza de que haya cambios en su precaria situación. Además, la 
ciudadanía no ve que existan políticas de estado por parte de los 
gobiernos, orientadas a crear fuentes de trabajo que generen 
oportunidades de empleo a los ciudadanos.  
 
     En el Grafico Nº21, se puede apreciar la evolución de la indigencia y 
pobreza humana según consumo, entre el periodo de los años 1995 al 
2004, donde se aprecia los porcentajes crecientes de pobreza, 
especialmente antes de la dolarización, ya que después de esta, tiende 
a mantenerse constante, disminuyéndose los niveles crecientes de 
porcentajes de pobreza; por otro lado se observa un mantenimiento de 
los porcentajes de la indigencia, con una ligera disminución de los 
porcentajes después de la dolarización.. 
GRAFICO Nº21 EVOLUCIÓN DE LA INDIGENCIA Y POBREZA 
URBANA EN EL ECUADOR. 
 
  
 
 
FUENTE: PROPORCIONADA POR EL INEC 
 
     En la Tabla Nº3, se observa el ingreso promedio mensual, según 
factores económicos y sexo, en las principales ciudades de Quito, 
Guayaquil, Cuenca y Machala, tomando en consideración tanto el factor 
moderno, como el informal, así como las actividades agrícolas y 
pecuarias. Los mayores ingresos en general corresponden a los 
varones, excepto en el sector del servicio domestico, en que las mujeres 
son las que perciben mayor ingresos; asimismo, se desprende de dicho 
grafico, que los mayores ingresos se dan en las ciudades de Quito y 
Cuenca, especialmente en el sector moderno. 
  
TABLA Nº3: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN SECTORES 
ECONÓMICOS Y SEXO POR CIUDADES PRINCIPALES. 
 
NACIONAL URBANO - MARZO 2006 
 SECTORES ECONÓMICOS  CIUDADES PRINCIPALES  
 Y SEXO   QUITO   GUAYAQUIL   CUENCA   MACHALA  
  CIUDADES PRINCIPALES  387 290 305 263 
 Hombres  454 334 377 312 
 Mujeres  297 223 224 183 
 SECTOR MODERNO  498 402 413 379 
 Hombres  562 434 457 411 
 Mujeres  399 347 348 302 
 SECTOR INFORMAL  254 195 201 212 
 Hombres  295 236 262 273 
 Mujeres  198 130 141 133 
 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
Y PECUARIAS  216 390 349 197 
 Hombres  238 408 552 194 
 Mujeres   212 107 208 
 SERVICIO DOMESTICO  170 150 133 168 
 Hombres   98 . 210 
 Mujeres  170 154 133 166 
 
 
                 FUENTE: Proporcionada por el INEC 
     En la Tabla Nº 4, se observa el ingreso promedio mensual, según 
sectores económicos y sexo por regiones naturales, de la Sierra, Costa y 
Amazonia, con visión nacional urbana, tomando en consideración el 
factor moderno, el informal, así como las actividades agrícolas y 
pecuarias. En lo nacional urbano, tanto en el sector moderno, como en 
el sector informal los mayores ingresos se dan en las regiones de la 
Sierra y Amazonia, lo propio ocurre en el sector domestico pero en 
menor escala; el mayor ingreso se da en la Costa solamente en las 
actividades agrícolas y pecuarias. 
 
TABLA Nº4: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN SECTORES 
ECONÓMICOS Y SEXO POR REGIONES NATURALES 
 
NACIONAL URBANO - MARZO 2006 
 
SECTORES ECONOMICOS 
 TOTAL  
 REGIONES NATURALES  
 Y SEXO   SIERRA   COSTA   AMAZONIA  
 NACIONAL URBANO  275 303 250 322 
 Hombres  317 361 282 380 
 Mujeres  212 228 197 237 
 SECTOR MODERNO  400 430 369 427 
 Hombres  436 481 394 458 
 Mujeres  339 350 326 370 
 SECTOR INFORMAL  191 204 178 267 
 Hombres  232 246 218 356 
 Mujeres  133 153 116 155 
 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
Y PECUARIAS  176 170 180 154 
 Hombres  192 216 186 144 
 Mujeres  106 92 121 183 
 SERVICIO DOMESTICO  139 141 138 111 
 Hombres  139 209 129  
 Mujeres  139 140 139 111 
FUENTE: Proporcionada por el INEC   
     En  el Grafico Nº22, podemos observar la indigencia y pobreza 
humana según la capacidad de consumo, en la que a nivel nacional 
la pobreza y la indigencia alcanzan porcentajes de 41,4% y 7,6% 
respectivamente; en la Sierra Urbana, la indigencia presenta el 
5,9% de indigencia y el 33,0% de pobreza, en Quito la indigencia 
presenta un 3,2% y la pobreza 26,7%, en Cuenca 1,9% la 
indigencia y 23,7% la pobreza, y el resto de la sierra un 9,4% para 
la indigencia y un 41,2% la pobreza. En la Costa Urbana con sus 
principales ciudades, se puede observar que existen mayores 
porcentajes con relación a la Sierra Urbana, tanto en la pobreza 
como en la indigencia, la indigencia presenta el 8,8% de indigencia 
y el 47,5% de pobreza, en Guayaquil la indigencia presenta un 4,8% 
y la pobreza 38,8%, en Machala 4,0% la indigencia y 39,9% la 
pobreza, y el resto de la costa un 12,9% para la indigencia y un 
56,5% la pobreza.  
GRAFICO Nº22 INDIGENCIA Y POBREZA HUMANA SEGÚN 
CONSUMO.
                FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC. 
     El gobierno actual, está consciente de la situación de pobreza y 
extrema pobreza que sufre el Ecuador, y considera que a pesar del 
crecimiento económico existente, no ha aumentado el nivel de empleo, y 
que el subempleo se mantiene en niveles muy altos, y tiene claro que a 
pesar del aumento del PIB esto no implica un aumento de empleo, lo 
que significa una buena señal para que se orienten recursos tendientes 
a disminuir la mala situación del pueblo ecuatoriano. 
     Actualmente, los datos de pobreza e indigencia a nivel nacional, con 
los resultados de la quinta ronda de encuestas sobre condiciones de 
vida, el INEC, el SENPLADES y otras entidades oficiales han unificado 
las metodologías de aquellos indicadores; y, en el mes de agosto del 
2007, presentaron los datos homologados: en el año 2006, se considera 
que el 38,3% de la población se encuentra en situación de pobreza; y de 
este grupo, el 12,8%, en pobreza extrema.  
 
     Estos datos generales, presentan cifras más alarmantes en el área 
rural, en donde el 61,5% de la población cae bajo la líneas de pobreza y, 
de ellos, el 19,9% en el de la indigencia. Las estadísticas son promedios 
y, entre ellos, existen marcadas diferencias, además de por la variable 
urbana o rural, por la pertenencia a grupos sociales y étnicos o porque la 
población vive en una provincia u otra.  
     En el Grafico Nº23, Tasa de Desempleo, Subempleo y Crecimiento 
del PIB, según fuente del Banco Central del Ecuador, podemos observar 
que a pesar del aumento del PIB a cerca de 40 mil millones de dólares, 
el nivel de desempleo se encuentra en el 45%, y el subempleo en el 9%, 
lo que amerita se tomen medidas que atiendan el problema de la 
pobreza y de indigencia en el país. 
GRAFICO Nº23 TASA DE DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y 
CRECIMIENTO DEL PIB. 
 
    FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
     Asimismo, el gobierno actual, considera que existe desigualdad, y 
que ha aumentado considerablemente la brecha de ingresos entre ricos 
y pobres entre 1987 y el 2006, convirtiéndose en caótica la situación de 
muchos ecuatorianos que prácticamente sobreviven con limitaciones en 
su desarrollo y con muy pocas  posibilidades de cambio en su entorno 
familiar. 
     En el Grafico Nº24, Distribución del Ingreso, según datos del SIISE, 
se puede visualizar la gran diferencia del porcentaje de ingresos a nivel 
nacional entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre de la 
población. 
 
 
GRAFICO Nº24 BRECHA DE INGRESOS ENTRE RICOS Y POBRES, EN 
EL PERIODO DE 1985 Y EL 2006. 
 
   FUENTE: SIISE 
     Sin embargo, a pesar de la dolarización, el Ecuador es uno de los 
países de menor tasa de crecimiento en la región. Como podemos 
observar según fuente de la CAF, en el Grafico Nº25 Crecimiento Real 
del PIB en el 2005, el Ecuador alcanza un crecimiento del PIB del 4,7%, 
solamente superior a Bolivia, Paraguay y Brasil; mientras que lo supera 
Colombia con un 5,1%, Uruguay con 6,0%, Chile con 6,3%, Panamá con 
6,4%, Perú 6,5%, Argentina con 9,2% y Venezuela con un 9,3%. 
 GRAFICO Nº25 CRECIMIENTO REAL DEL PIB CON RELACIÓN A 
LOS PAISES DE LA REGIÓN. 
          
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. 
      De la misma manera, el gobierno actual considera que el Ecuador 
tiene ahora el nivel de precios –costo de la vida- más alto de la historia, 
pese a la tendencia a la baja de la tasa de inflación, por estar 
dolarizados. 
     En el Grafico Nº26, Canasta Familiar e Inflación, observamos como 
en enero del 2005, el costo de la canasta básica es de $400, en enero 
del 2006 sube a $425, y en enero del 2007 es de $453 dólares, a pesar 
de que la inflación se mantiene en valores bajos. 
     La brecha entre el ingreso familiar y el valor de la canasta presenta 
un aumento desde el año 2000, es decir se acentúa a partir de la crisis 
de 1999, siendo el costo de la canasta básica la más cara de todo el 
periodo democrático, según las propias estimaciones del gobierno 
actual. 
     Persiste un alto nivel de pobreza en el país, siendo más severa en las 
regiones alejadas de los polos de desarrollo como son Pichincha, 
Guayas y Azuay. 
GRAFICO Nº26 CANASTA FAMILIAR, INFLACIÓN Y NIVEL DE 
PRECIOS. 
        FUENTE: INEC 
     Asimismo, según datos del INEC podemos visualizar, en el Grafico 
Nº27 Canasta Familiar Básica e Ingreso Familiar Mensual, que existe 
una brecha de consumo, en la que el ingreso familiar mensual, se 
encuentra casi en la mitad del costo de la canasta básica, que supera 
los $450 dólares. 
GRAFICO Nº27 CANASTA ANALITICA FAMILIAR BÁSICA E 
INGRESO FAMILIAR MENSUAL. 
 
  FUENTE: INEC 
     El gobierno actual, tiene claro que la competitividad del Ecuador es 
baja con relación a otros países, y considera que ésta ha empeorado en 
los últimos años. 
     Según fuente del World Economic Forum, Global Competitiveness 
Index, en el Grafico Nº28, se observa la baja competitividad del Ecuador 
ocupando el puesto número 90, mientras que Perú ocupa el puesto 
número 74, Colombia el número 65 y EEUU el puesto número 6.  
 GRAFICO Nº28 INDICE MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD 
  
  FUENTE:  WORLD ECONOMIC FORUM, GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 
     Asimismo, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Secretaria Técnica del Ecuador, está consciente en que el servicio de la 
deuda externa supera considerablemente el gasto social. 
     En el Grafico Nº29, Servicio de Deuda y Gasto Social, se observa 
claramente que el gasto social tanto en educación, trabajo, vivienda, 
salud y bienestar social, es muy inferior a los recursos destinados al 
servicio de la deuda externa. 
 
 
  
 
GRAFICO Nº29 SERVICIO DE DEUDA Y GASTO SOCIAL 
 
   FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y LA SECRETARIA TÉCNICA DEL ECUADOR 
     Según fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, en los próximos 
9 años se consideran fuertes pagos al servicio de la deuda externa, y 
solamente a partir del 2016, dichos pagos tanto de amortización como 
de intereses, empiezan a disminuir casi a la mitad, lo que significa que 
no se cuenta con un perfil de vencimientos adecuadamente distribuido, 
conforme lo reconoce el propio gobierno actual. 
     En el Grafico Nº30, Proyección Actual del Perfil de Pagos de la 
Deuda Publica Total, podemos observar los altos pagos a la deuda 
externa durante los próximos 9 años, manteniéndose con pagos 
superiores a los 1500 millones de dólares hasta el 2015, y a partir del 
2016 los pagos disminuyen de 700 millones hasta 224 millones de 
dólares en el 2029; en el 2030 nuevamente sube el pago a 1450 
millones de dólares. 
 
 
GRAFICO Nº30 PROYECCIÓN ACTUAL DEL PERFIL DE PAGOS DE 
LA DEUDA PUBLICA TOTAL (en millones de dólares)  
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. 
     El gobierno nacional, debido a la situación critica de la pobreza e 
indigencia en el país, tiene los siguientes objetivos prioritarios:  
 PRODUCCIÓN: Desarrollo de la producción y productividad 
nacional. 
 EMPLEO: Generación de empleo digno. 
 INTEGRACIÓN: Posicionamiento estratégico del país en el 
contexto de su región y frente a la Cuenca del Pacifico. 
 EQUIDAD: Inclusión productiva y redistribución del ingreso y la 
riqueza. 
 CONFIANZA: Cohesión social, participación ciudadanía y 
transparencia. 
2.2   La emigración en la sociedad ecuatoriana y  la incidencia que 
tiene en la seguridad y desarrollo. 
     Debido a los altos niveles de pobreza, sumado a las pocas 
oportunidades de trabajo que satisfagan las necesidades básicas, una 
cantidad considerable de ecuatorianos han decidido emigrar de sus 
lugares donde viven, tanto hacia el exterior del país, como al interior del 
mismo, desatendiendo las oportunidades locales originales de sus 
asentamientos. Se estima que en Estados Unidos hay unos 2.2 millones 
de ecuatorianos, y en Europa más de 750.000.  
     Los emigrantes también sufren la desigualdad social por la falta de 
reconocimiento en los países que los recibe, sus salarios son inferiores 
al monto establecido por la ley, y en muchas ocasiones son explotados 
en sus trabajos por que se aprovechan de su situación irregular, no les 
proporcionan protección social, y sufren formas de exclusión como 
racismo, xenofobia, desvalorización de su cultura, idioma, costumbres, y 
las mujeres se encuentran más expuestas a la violencia y explotación 
sexual. 
     Sin embargo, la migración se puede definir como una opción de vida, 
una respuesta y una estrategia de supervivencia frente a la incapacidad 
del gobierno para brindar condiciones de vida digna a los ciudadanos. La 
migración ya tiene una historia de tres o cuatro décadas con los flujos 
más antiguos que proceden principalmente de las provincias del Austro, 
especialmente  hacia  los Estados Unidos y España; peculiaridad que se 
presenta, debido a los altos niveles de pobreza que azotaba a ese 
sector, situación que contrasta con la capacidad de mano de obra y la 
mentalidad positiva de los ciudadanos azuayos para buscar la 
superación que los lleve a alcanzar mejores niveles de ingresos y por 
ende, de vida.  
     Entre los años 98 y 99, el país empieza a vivir la etapa más fuerte y 
representativa a lo largo de todo el proceso migratorio ecuatoriano, con 
las salidas a Europa sobre todo a España. Más del 30% de los 
extranjeros residentes en España son latinoamericanos, casi la mitad de 
ellos ecuatorianos, actualmente el principal grupo de inmigrantes por 
delante de los marroquíes.  
     Según cifras del Instituto Latinoamericano de investigaciones 
Sociales, unas tres millones de personas han dejado Ecuador. En 
muchos casos, lo han hecho de forma ilegal, exponiéndose al peligroso 
y lucrativo negocio del coyotaje, para una vez en su destino, trabajar en 
labores de gran esfuerzo físico. 
     En los últimos cuatro años, al menos 250.000 ecuatorianos se han 
embarcado en viejos barcos pesqueros para llegar a Guatemala, rumbo 
a Estados Unidos, según informes de la embajada de ese país. Los años 
2000 y 2001 marcaron la era en que Ecuador comenzó a vivir de las 
remesas, los envíos de dinero que realizan los familiares desde el 
extranjero. El éxodo masivo que siguió a la crisis bancaria dio como 
resultado un doloroso proceso que separa a la familia. 
     Como podemos observar en el Grafico Nº31, en el 2000 las remesas 
llegaron a USD 1.317, y en el 2001 crecieron a USD 1.415 millones y 
según fuente del Banco Central, a fines del 2006 superó los 1750 
millones de dólares, con una tendencia creciente, esta información 
confirma que la razón de la salida de los emigrantes es por razones 
económicas y demuestra la necesidad de envío de dinero a los 
familiares a la ciudad de origen del emigrante.  Desde entonces, este 
rubro es la mayor fuente de ingresos del Ecuador luego de las 
exportaciones petroleras, superando incluso los ingresos percibidos por 
exportaciones de banano, pesca o cacao. Así, Ecuador se convirtió en 
un gran exportador de mano de obra barata. 
                        GRAFICO Nº31 REMESAS DE EMIGRANTES 
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             FUENTE: GRAFICO DE CONFECCIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO CENTRAL 
     Sin embargo, esta emigración al exterior, produce un 
resquebrajamiento de la familia, los hijos sufren la ausencia de sus 
padres, pilares importantes en su formación, la misma que pasa a ser 
asumida por familiares de segundo o tercer grado, los que normalmente 
no tienen la autoridad suficiente para la transmisión de valores y 
proporcionarles una adecuada educación, que los mantenga al margen 
de los riesgos que actualmente existen en la sociedad ecuatoriana, 
donde la juventud es presa de desvíos que en algunas ocasiones 
terminan en conformación de pandillas juveniles, delincuencia, 
prostitución, natalidad temprana, en general, un resquebrajamiento 
social que afecta directamente a la seguridad social del país, y a 
mediano y largo plazo inciden en su desarrollo, por cuanto el potencial 
de la juventud se ve disminuido. 
     La emigración, es un fenómeno que dilapida el pilar fundamental de 
toda sociedad, que es la familia, ya que de ahí se desprenden teorías 
que supuestamente son causales de males mayores en la sociedad. 
     El objetivo fundamental de mejorar los niveles de vida y bienestar al 
recibir remesas económicas, contradictoriamente, vemos que en varios 
casos estos recursos son utilizados en alcohol o droga, debido a la 
situación que genera la ausencia de los seres queridos, agravándose el 
desarrollo normal de los jóvenes, al no tener motivaciones ni estímulos, 
alejándose de la observancia de los valores y principios humanos, y en 
espera de seguir el camino de ser emigrantes como los padres y servir 
fuera de su patria. La recepción de las remesas, no ha contribuido para 
mejorar las condiciones de vida de los emigrantes y sus familias o a 
mejorar e incentivar la producción, se la ha orientado a otros gastos 
superfluos, lo que demuestra que el Estado carece de una política 
publica con este componente económico que pudiera haber sido 
orientado hacia la inversión. 
     La condición de ser hijos de emigrantes influye en el desinterés de 
los y las jóvenes por lograr ascensos sociales, centran su proyecto de 
vida en la migración al exterior, no están motivados para estudiar y 
consecuentemente aumenta la deserción escolar. De igual manera, se 
plantea como supuesto que los procesos migratorios obligan a los 
jóvenes a asumir precozmente roles de adultos por la ausencia de sus 
padres, lo que provoca en los jóvenes de ambos sexos, conflictos de 
identidad.  
     La migración aumenta los niveles de consumismo, competitividad y 
agresividad, lo que propicia un ambiente negativo que dificulta y limita el 
desarrollo y capacidad prepositiva y creativa de los jóvenes. Se afirma 
que en la medida en que las características especificas de los jóvenes 
no se reconozcan y no se valoren al diseñar proyectos sociales, la 
posibilidad de incorporación y participación activa de los jóvenes se vera 
severamente limitada.  
     En el caso de las migraciones indígenas el "trauma migratorio" se lo 
ha sobrellevado con la "esperanza del retorno" pero, cuando este se 
vuelve imposible, cuando el proceso es una aventura individual, como el 
caso de las mujeres indígenas, existe el peligro de que los traumas se 
fortalezcan con consecuencias negativas para los emigrantes y la 
sociedad en su conjunto. 
     A causa de la pobreza, también se da la emigración interna, de 1990 
a 2005, entre el 30 y el 40 por ciento de la población ecuatoriana migró 
tanto al interior del país como a otros países. Los emigrantes 
abandonaron sus lugares de origen y partieron en busca de las mejores 
condiciones de vida y oportunidades económicas que ofrecían las áreas 
urbanas de Ecuador, que son los destinos más populares entre los 
emigrantes internos, por que creen que es una oportunidad para mejorar 
sus niveles de vida, y normalmente como efecto contrario contribuyen a 
engrosar los cordones de miseria en los sectores más pobres de las 
urbes.  
     En la Tabla Nº5 y Grafico Nº32, podemos observar las tasas de 
emigración internacional de los ecuatorianos en el año 2005, en la que 
se aprecia que la salida de tanto los hombres como las mujeres, son 
similares, por lo que se puede deducir que son parejas las que emigran, 
lo que significa que los hijos en los hogares ecuatorianos, se quedan sin 
padre y madre. 
 
 
TABLA Nº5: TASAS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 
ECUATORIANOS AÑO 2005 
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GRAFICO  Nº32 TASAS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
 FUENTE: INEC 
     La Tabla Nº6 y Grafico Nº33, muestra el éxodo de ecuatorianos por 
principales ciudades de destino,  donde se aprecia que el mayor 
porcentaje concentrado es hacia España, donde las ciudades de destino 
de más alto porcentaje es Madrid con el 46,5%, seguida de Miami con el 
29,7%, y Bogota con el 27,8%, y con menores porcentajes hacia las 
ciudades de Barcelona con el 11,4%, y Nueva York con el 11,3% 
 
 
 
  
 
TABLA Nº6: SALIDAS DE ECUATORIANOS POR PRINCIPALES 
CIUDADES DE DESTINO AÑO 2005 
VALOR ABSOLUTO   VALOR RELATIVO 
CIUDAD 
Estados  
Unidos España Colombia   CIUDAD 
Estados  
Unidos 
Es
pa
ña 
Col
omb
ia 
Miami 57,010       Miami 29.7     
New York 21,761       New York 11.3     
Houston 5,671       Houston 3.0     
Bogotá 
    18,126   Bogotá     27.8 
Barranquilla 
    2,221   Barranquilla     3.4 
Calí 
    1,835   Cali     2.8 
Madrid 
  60,835     Madrid   
46.
5   
Barcelona 
  14,979     Barcelona   
11.
4   
TOTAL 
 SALIDAS 191,863 130,925 65,185   
TOTAL 
 SALIDAS     
FUENTE: INEC 
 
GRAFICO Nº33 SALIDA DE ECUATORIANOS POR PRINCIPALES 
CIUDADES DE DESTINO AÑO 2005 
  
FUENTE: INEC 
 
     La Tabla Nº7 y Grafico Nº34, muestra el medio de transporte utilizado 
en la salida de los ecuatorianos al exterior, y según los datos obtenidos 
se observa que el medio más utilizado es el aéreo con un 86,4%, 
seguido del terrestre con el 13,0%, y en ultimo lugar el marítimo con un 
0,6%, sin embargo, se puede deducir que este ultimo presenta un 
porcentaje muy bajo, debido a que es utilizado clandestinamente, ya que 
es conocido que existe un alto numero de personas que utilizan este 
medio para emigrar, hacinadas en embarcaciones que no son de 
transporte humano, inclusive poniendo en riesgo sus vidas. 
 
TABLA Nº7: SALIDAS DE ECUATORIANOS SEGÚN MEDIOS DE   
TRANSPORTE CON VALORES MÁS REPRESENTATIVOS AÑO 2005 
 
 
GRAFICO Nº34 SALIDAS DE ECUATORIANOS SEGÚN MEDIOS DE 
TRANSPORTE CON VALORES MÁS REPRESENTATIVOS AÑO 2005 
 
 
 FUENTE: INEC 
 
     La Tabla Nº8 y Grafico Nº35, muestra la salida de ecuatorianos por 
edad con valores más representativos, observándose que el mayor 
porcentaje corresponde a las personas entre los 40 a 49 años con un 
17,9%; y con porcentajes similares del 12,3% en promedio, para las 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE VALOR ABSOLUTO 
VALOR 
RELATIVO 
Aéreo 529,425 86.4 
Terrestre 79,709 13.0 
Marítimo 3,902 0.6 
TOTAL SALIDAS 613,106 
  
 
personas entre los 25 y 34 años de edad; como podemos apreciar, 
dichas edades son de personas adultas, con alta probabilidad de estar 
casados y tener hijos, los cuales tienen que quedar sin el cuidado directo 
de sus progenitores. 
 
TABLA Nº8: SALIDAS DE ECUATORIANOS POR EDAD CON VALORES 
MÁS REPRESENTATIVOS AÑO 2005 
 
 
EDAD VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
25  - 29 años 76,319 12.4 
30 - 34  años 74,995 12.2 
40 - 49  años 109,841 17.9 
TOTAL SALIDAS 613,106 
  
 
GRAFICO Nº35 SALIDAS DE ECUATORIANOS POR EDAD CON 
VALORES MÁS REPRESENTATIVOS AÑO 2005 
 
 FUENTE: INEC 
 
 
2.3  Consecuencias de vivir en condiciones de pobreza y de 
indigencia en el Ecuador.   
 Las necesidades básicas como salud, educación, alimentación, 
vivienda, vestuario, pasan a ser elementos de difícil alcance por parte 
de las personas consideradas pobres, que actualmente son el 38.3%, 
y de este grupo, el 12.8% que es considerado indigente, la situación 
es critica, ya que tiene que subsistir en las peores condiciones con 
ingresos de $1.3 dólares diarios; situación que es también alarmante 
en la población rural del país, en donde el 61,5% de la población cae 
bajo la línea de pobreza y, de ellos, el 19,9% en la indigencia. 
 Se disminuyen las posibilidades de acceso a la información, ya que 
tienen como es lógico, que anteponer la compra de los alimentos 
para sobrevivir antes que comprar un periódico o peor una revista, 
para instruirse o estar actualizados de la realidad nacional en los 
diferentes ámbitos especialmente para los considerados indigentes y 
pobres del Ecuador. 
 Los lugares donde viven los indigentes y gran parte de los pobres, no 
cumplen las condiciones básicas de salubridad, viviendo al margen 
de un ambiente sano, incrementándose los riesgos de adquirir 
enfermedades que agravan la situación de éste sector de la 
población, disminuyendo incluso, su promedio de vida. 
 Los indigentes y pobres del sector rural, normalmente se encuentran 
excluidos de los servicios básicos como energía eléctrica, agua, 
alcantarillado y telecomunicaciones. 
 Para los indigentes y pobres del país, se reduce la oportunidad de 
vivir creativamente, con una vida digna; y se desarrollan con 
limitaciones en su libertad y una justa aplicación de justicia, lo que 
genera resentimientos hacia las personas afectando al ambiente 
social y comunitario. 
 En muchos casos, la degradación de vida genera que opten por 
orientarse hacia la delincuencia para satisfacer las necesidades que 
no pueden cubrir, cayendo en drogas y en el irrespeto propio y de la 
comunidad. 
 Los indigentes y pobres del país, están más propensos a crear o 
integrar pandillas juveniles, como medio de escape de la mala 
situación en que viven, dejando los estudios a temprana edad, sobre 
esto ultimo, la población más afectada es la indígena, se calcula que 
el 50% de los menores de edad indígenas es excluido del sistema 
educativo. Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia 
(ODNA), en el Ecuador el 33% de los niños tiene acceso a un 
computador y el 27% a una biblioteca. La deserción escolar es un 
problema constante. El Movimiento Ciudadano Contrato Social por la 
Educación reveló que en la Sierra y la Amazonía, de 3.458.000 niños 
y adolescentes solo se matricularon 2.700.000 en el año lectivo 
2006-2007. El Observatorio de la Niñez y Adolescencia ODNA, por 
su parte, revela que la población indígena de niños y adolescentes es 
de 392.938; de ella, el 25% de los adolescentes de entre 12 y 17 
años trabaja, y de este porcentaje, el 13% dejó la escuela para 
laborar, lo que hace en malas condiciones. 
 Otra consecuencia de vivir en la pobreza y la indigencia es la  
migración, la que se utiliza como opción para mejorar el nivel de vida, 
lo que fue explicado en el capitulo anterior.   
     La pobreza es estructural y multidimencional, de tal manera que, el que 
es pobre, menos posibilidades tiene de educarse, y en esas condiciones 
más pobre seguirá siendo, así como tendrá menos posibilidades de acceder 
a un crédito para crecer o ponerse un negocio, por lo que obviamente en 
esa situación, se incrementan los niveles de pobreza. 
     La pobreza es el resultado del conjunto de factores que hacen una 
sociedad y de las acciones que toman los gobiernos, y de las políticas de 
Estado, lamentablemente en el Ecuador no existen políticas de Estado 
tendientes a disminuir la pobreza, ni Objetivos Nacionales Permanentes 
para que los gobiernos, orienten Objetivos Nacionales Actuales 
concomitantes con los Nacionales, con políticas publicas más equitativas en 
la distribución de la riqueza con voluntad y participación de los diferentes 
sectores involucrados donde se incluye el privado, a fin de mitigar los altos 
niveles de pobreza y la indigencia existente en el país.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
DIAGNOSTICO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR. 
POBREZA Y SEGURIDAD HUMANA. 
 
3.1   Diagnostico económico y productivo. 
     La inversión, las importaciones y las exportaciones mostraron 
tendencias a la baja, y solamente el consumo privado mantuvo el ritmo 
de crecimiento de la economía, sin embargo se mantiene la enorme 
dependencia que tiene el país especialmente de las exportaciones 
petroleras, y actualmente también de las remesas que envían los 
emigrantes. 
 
     El empleo, a pesar de mantener ciertas muestras de crecimiento, 
este se mantiene al margen de lo técnico, y cada vez es más informal. 
 
     El sistema financiero nacional presenta una escasa entrega de 
créditos de largo plazo, y existe una desatención a fortalecer los créditos 
para microempresas. 
 
     En el 2006 se presento una mejoría en las exportaciones 
especialmente del camarón, sin embargo persiste un continuo deterioro 
de balanza comercial no petrolera, debido a la falta de competitividad de 
la economía ecuatoriana. El éxito de las exportaciones de bienes 
primarios como el petróleo con sus elevados precios y las remesas es lo 
que mantiene un sostén de ingresos de divisas. 
 
     La deuda externa continúa siendo un problema para una mejor 
distribución de la riqueza que genera el Ecuador, limitando el desarrollo 
económico y social del país. 
 
     El crecimiento del PIB en el año 2006 fue menor que Latinoamérica y 
el Caribe juntos; sin embargo el PIB per capita muestra un constante 
aumento, sin que esto signifique una reducción de la pobreza en el 
Ecuador. 
 
     Como podemos observar en el Grafico N°36, el P IB per cápita a partir 
de la dolarización presenta una tendencia considerablemente creciente. 
 
              GRAFICO Nº36 PIB PER CAPITA 
 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
     En el Grafico N°37, se presenta la diferencia entre el PIB per capita 
petrolero y el no petrolero, en la que el incremento del PIB petrolero 
obedece al inicio de operaciones del Oleoducto de Crudos Pesados 
OCP. 
  
 
 
GRAFICO Nº37 PIB PER CAPITA PETROLERO Y NO 
PETROLERO. 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
     A pesar de las mejoras del PIB per capita, se puede decir que existe 
una debilidad en el crecimiento de la economía en el Ecuador, ya que si 
analizamos los componentes de la oferta y demanda agregadas, 
conforme se muestra el la Tabla Nº9, las importaciones hasta el tercer 
trimestre del 2006, han crecido menos que en el 2004, y mucho menos 
que en el 2005, mostrando una tendencia decreciente. Lo mismo se 
observa con la inversión, ya que esta disminuye con relación al 2004 y el 
2005; las exportaciones crecieron menos que en el 2004.y muestran una 
tendencia a la baja desde fines del 2005, lo que indica una debilidad de 
la economía ecuatoriana. 
 
     El consumo de los hogares privados es el que muestra mejorías, ya 
que registra un crecimiento mayor que en el 2004 y en el 2005. El 
consumo del gobierno empezó a disminuir desde el tercer trimestre del 
2006. Como se puede apreciar la desatención en la inversión, las 
importaciones y las exportaciones, inciden en un débil crecimiento de la 
economía ecuatoriana. 
TABLA Nº9 TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE 
LA OFERTA Y DEMANDA AGRAGADAS. 
 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
     En la Tabla Nº10, vemos que la inflación en base al Índice de Precios 
al Consumidor, según el Banco Central del Ecuador cerró en el 2006 en 
2,87%, valor menor al 3.145 del 2005, y la inflación del 2007 se 
incrementó al 3.3%, esto se considera que es debido al crecimiento del 
consumo, lo que origina un incremento de los precios y por ende de la 
inflación, por lo que se puede estimar que las tasas de interés no 
presenten una baja considerable, como aspira el gobierno actual.  
 
TABLA Nº10 TASA DE INFLACIÓN (IPC), TASA DE INTERES REAL E 
INDICE DE      SALARIO REAL. 
 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
     El incremento de las tasas de interés obedece a varias razones, en 
primer lugar a la estrategia de financiamiento del sector publico por 
medio del sistema financiero, ejerce presión en el mercado local, lo que 
genera incrementos en las tasas de interés, otro factor es el incremento 
de la demanda del crédito y el costo de financiamiento de las entidades 
financieras, a pesar de que las ganancias de estas ultimas son 
bastantes considerables, por lo que amerita un control más eficiente que 
regule la economía, teniendo en cuenta que el incremento de las tasas 
de interés desincentiva la inversión y limita la capacidad de generación 
de ahorro, afectando al desarrollo. 
 
     Como podemos observar en el Grafico Nº38, la tasa de inflación del 
2006 fue del 2.87%, la misma que se incrementó en el 2007 al 3.3%, a 
diferencia del 2004 y el 2005, y no parece que vuelva a los niveles de 
estos últimos años, debido a que el salario real está creciendo a niveles 
cada vez menores, contrariamente a lo que está ocurriendo con los 
precios de ciertos productos de primera necesidad como el arroz, pan, 
leche, etc. 
 
GRAFICO Nº38 TASA DE INFLACIÓN DEL IPC (%) 
 
 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
     
 En la Tabla Nº11, vemos que, la educación, los alimentos, las bebidas y 
la vivienda son los productos con mayores incrementos de precios. En el 
caso de la educación es usual el incremento año a año, sin embargo el 
aumento con relación al 2006 fue ligero, en cambio los alimentos y las 
bebidas presentan aumentos cada año mayores, lo que representa un 
impacto directo en las economías de los hogares. La vivienda presenta 
un incremento menor que el 2005, por lo que se puede decir que los 
precios empiezan a estabilizarse. 
 
     La vestimenta, muebles, salud, transporte y restaurantes han tenido 
incrementos de precios menores al índice general. La vestimenta 
empieza a incrementar sus precios que, desde el 2003 al 2005, 
estuvieron siempre en caída, sin embargo la salud, muestra incrementos 
que afectan a la economía del hogar así como el desempeño de las 
familias. El transporte y los restaurantes mantienen su tendencia alcista. 
Los únicos grupos que muestran reducciones en los precios son la 
recreación y el grupo otros. 
 
TABLA Nº11 TASA DE INFLACIÓN (%) DEL IPC POR GRUPOS DE 
PRODUCTOS. 
 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
     Como podemos observar en el Grafico Nº39, la variación anualizada 
del Índice de Precios al Productor IPP, en el año 2006 fue volátil, pero 
desde mayo muestra un continuo descenso en beneficio de los 
productores, lo que explica que el Índice de Precios del Consumidor IPC, 
no haya tenido incrementos importantes, por lo que se deduce que es el 
valor del crédito el que ha influido mayormente en el comportamiento de 
la inflación en el país. La inflación anualizada según el IPP a noviembre 
y diciembre en el 2006 cerró en 4.5%, mientras que la inflación según el 
IPC para el mismo periodo fue del 3.2%, lo que quiere decir que los 
precios de los bienes finales aumentan  menos que los precios de los 
insumos, por lo que las empresas locales pueden perder competitividad. 
 
 
GRAFICO Nº39 TASAS (%) DE INFLACIÓN ANUALIZADA DEL 
IPP Y EL IPC. 
  
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
     Otro de los factores que explican la inflación es el crecimiento de las 
importaciones tanto de los bienes de consumo final como de los insumos 
para la producción, ya que más créditos se demandan para el consumo 
y para la producción, ejerciendo presión en el alza de los precios. De tal 
manera que la inflación domestica está influenciada por las 
importaciones, conforme lo podemos observar en el Grafico Nº46. 
Además, el crecimiento de las remesas influyen en la economía 
nacional, porque permiten incrementar el consumo de las familias 
receptoras, haciendo que los precios se eleven, afectando al resto de 
familias que no reciben esos ingresos, los mismos que en su mayoría no 
son para producción, sino para consumo. 
 
GRAFICO Nº40 TASAS (%) DE INFLACIÓN ANUALIZADA DEL IPP Y 
DEL CRECIMIENTO ANUALIZADO DEL GASTO EN 
IMPORTACIONES. 
 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
     
 Asimismo, la capacidad de las familias para acceder a un nivel básico 
de consumo (canasta básica) no ha mejorado en los últimos cinco años,; 
en el 2006 a un hogar promedio, para alcanzar la canasta básica le faltó 
un ingreso adicional de un 33%. En cambio la canasta vital muestra una 
recuperación, siendo actualmente el faltante de un 1.4%, conforme se 
muestra en el Grafico Nº41. 
 
 
GRAFICO Nº41 BRECHA DE CONSUMO BÁSICO Y VITAL 
COMO PORCENTAJE DEL INGRESO. 
 
 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO 
 
 
 
     En el Grafico Nº42, podemos apreciar el deterioro del salario de los 
trabajadores, el mismo que en el 2006 fue apenas superior al del 1996, 
mostrando una gran caída en el 2000, posterior a la crisis. 
 
GRAFICO Nº42 INDICE DEL SALARIO REAL PROMEDIO 
ANUAL AÑO 2006. 
 
  
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
     El crecimiento del salario real en los últimos dos años fue leve, y se 
puede hablar de una relativa estabilidad en un ritmo cercano al 3%. En 
el ano 2006 el incremento del salario nominal fue mayor que el 
incremento de la inflación a 186 dólares, significando un aumento del 
6.7%.  
 
3.1.1 Funcionalidad del sistema financiero 
     En el Grafico Nº43, podemos apreciar que la mayor parte del crédito 
se destina a actividades comerciales, en segundo lugar a consumo, en 
tercer lugar al microcrédito y en cuarto lugar a la vivienda. Se nota una 
tendencia a la baja en el crédito comercial, una estabilidad en el crédito 
de consumo y vivienda, y que los porcentajes para microcrédito a pesar 
que tiende a aumentar, los porcentajes no son altos. 
GRAFICO Nº43 VOLUMEN DEL CREDITO POR TIPO 
 
 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  Y SEGUROS,  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
     En el Grafico Nº44, apreciamos que la actividad económica que más 
recibe crédito es la del sector comercial, seguida por el de manufacturas. 
Los servicios, servicios financieros, agricultura y construcción siguen en 
ese orden.  En el año 2006 solamente el comercio y la construcción 
tuvieron mayor participación en el total del crédito que en el 2004 y 
2005. El resto de sectores han reducido su participación, sufriendo la 
mayor reducción las manufacturas, los servicios y los servicios 
financieros. Se puede decir que el crédito con fines comerciales ha 
agilizado la economía, lo que influye en la inflación. 
 
GRAFICO Nº44 VOLUMEN DEL CREDITO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
 
 
 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  Y SEGUROS,  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
     En el Grafico Nº45, podemos notar que durante los años 2004 y 
2005, los créditos con plazos hasta de un año, se han reducido, en 
cambio los créditos con plazos mayores a un año han crecido en 
proporción, siendo el 40% del total, pero podemos observar que el 
sistema financiero orienta el 60% del crédito para actividades de corto 
plazo. El 40% de los créditos son menores a 90 días, por lo que se 
puede deducir que el crédito en el Ecuador es de muy corto plazo, lo que 
difícilmente ayuda a las inversiones productivas. 
GRAFICO Nº45 VOLUMEN DEL CREDITO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  Y SEGUROS,  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
3.1.2 Deuda externa pública y privada 
     Respecto a la deuda externa, no obstante la deuda externa privada, 
no ha crecido en el último quinquenio, el servicio a la misma, ha 
impedido que los gobiernos orienten recursos suficientes al área social, 
lo que ha incidido en el incremento de la pobreza de los ecuatorianos. 
     Como podemos observar en la Tabla Nº12, respecto a la deuda 
externa total publica y privada, tenemos que, la deuda externa publica, 
se ha reducido ligeramente con relación la año 2005, y no ha crecido 
con respecto al año 2000, a diferencia de la deuda externa privada que 
prácticamente en el 2006, se ha triplicado con relación al año 2000, por 
lo que podemos deducir que la dinámica del endeudamiento nacional 
tiene fuerte injerencia a causa del ritmo del endeudamiento privado.  
TABLA Nº12 DEUDA EXTERNA TOTAL PUBLICA Y PRIVADA 
(EN MILLONES DE DÓLARES) 
 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
     
 En la Tabla Nº13,  vemos que el saldo de la deuda como porcentaje del 
PIB, se ha reducido; en el año 2000 representaba en 85% del PIB, y en 
el año 2006 bajó a la mitad, al 42% del PIB. Asimismo, tenemos que en 
el año 2006, la deuda publica es apenas un 25.81% del PIB, y la deuda 
privada en cambió llegó al 17% del PIB, especialmente debido al 
crecimiento de la deuda externa privada y del no crecimiento de la 
deuda externa publica. 
TABLA Nº13 DEUDA EXTERNA TOTAL PUBLICA Y PRIVADA 
(% DEL PIB) 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y LA FLACSO. 
 
3.1.3   Análisis de la deuda pública interna. 
     Como podemos observar en el Grafico Nº46, el saldo actual de la 
deuda pública interna es de casi 3.300 millones de dólares, de los 
cuales aproximadamente el 78% corresponden a Bonos del Estado, 
17% a Cetes (Certificados de Tesorería) y 5% por papeles de 
instituciones del Estado. 
 
GRAFICO Nº46 SALDO ACTUAL DE LA DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 
Bonos, 78%
Inst. del Estado, 18%
CETES, 41%
                       Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
      
El IESS tiene inversiones en bonos del Estado por $1.100 millones con 
un interés muy elevado, que se aproxima a 12% anual; el Banco del 
Estado es tenedor de otros $ 170 millones en bonos; la deuda interna 
correspondiente a Cetes es la que ejerce mayor presión por ser 
contratada a plazos menores de un año. Estos instrumentos son 
utilizados para el financiamiento del Presupuesto General de Estado, 
pero al ser caros y de corto plazo, requieren un nuevo perfil a mayores 
plazos y menores tasas, en un contexto de credibilidad y respeto a la 
deuda pública.   
 
     En la Tabla Nº14 y Grafico Nº47, Saldo y composición de la deuda 
interna pública, se ilustra el endeudamiento interno que ha aumentado 
continuamente partir del año 2000, sea mediante bonos, Cetes o con 
el Banco Central, IESS o el Banco del Estado; sin embargo, la 
estructura porcentual de los componentes del endeudamiento interno 
muestra un comportamiento interesante. En el año 2000, el 97% 
correspondía a Bonos, los Cetes representaban apenas el 0.7%. Pero 
a partir del año 2002 la proporción de los Cetes en el financiamiento 
interno ha crecido rápidamente, hasta llegar al 17% actualmente. 
 TABLA Nº14: SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 
INTERNA PÚBLICA (MILLONES DE DÓLARES) 
AÑO TOTAL BONOS CETES BCE. IESS. BEDE
2000 2.832,50    2.758,90    19,00         54,60         
2001 2.801,40    2.732,20    -              69,20         
2002 2.771,10    2.547,10    122,40       101,60       
2003 3.016,20    2.611,90    301,60       102,70       
2004 3.489,10    2.983,10    414,60       91,40         
2005 3.686,26    2.831,00    680,59       174,62       
2006 3.377,79    2.633,39    580,95       163,45       
2007* 3.303,44    2.689,05    455,94       158,45       
 
*Información a febrero del 2007 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
GRAFICO Nº47 SALDO ACTUAL DE LA DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
     En la Tabla Nº15 y Grafico Nº48, podemos observar como el 
porcentaje del PIB con relación a la deuda pública interna se ha 
reducido constantemente desde al año 2000, siendo a fin del 2007 
el 7,52%, en ese sentido, y solo a manera de comparación, la 
deuda pública interna es apenas la tercera parte de la deuda 
pública externa, lo que muestra a las claras que la deuda externa 
sigue siendo un problema importante para las finanzas públicas. 
 
TABLA Nº15 DEUDA PÚBLICA Y PORCENTAJE DEL PIB 
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AÑO TOTAL
2000 17,78         
2001 13,18         
2002 11,13         
2003 10,53         
2004 10,69         
2005 10,10         
2006 8,02           
2007* 7,52           
 
* A febrero del 2007 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
     Las declaraciones de moratoria, de que se pedirá la condonación 
aún cuando se trate de la deuda externa, generan desconfianza en los 
mercados dentro y fuera del país y hacen inviables nuevas 
colocaciones de bonos en mejores términos.   En último término elevan 
el riesgo país o sea la prima que un inversionista exige del Estado 
emisor para comprarle nuevos instrumentos financieros. 
 
3.1.4 Deuda  externa pública 
     La época de un peso abrumador y excesivo de la deuda sobre el 
PIB ha quedado atrás, en 1999 la deuda externa pública era  $ 13.752 
millones; y también es verdad que entre 1990 y 2000 la deuda fluctúo 
entre 110% y 60% del PIB.  En aquel entonces era muy justo un “sobre 
endeudamiento público que limitaba el crecimiento económico y el 
desarrollo humano de los ecuatorianos”  pero hoy no es así, el nivel de 
la deuda externa se ha reducido sostenidamente con relación al PIB 
hasta el 25% en el 2006 y el PIB se ha incrementado en un promedio el 
5% entre el 2005 y 2006, relativizándose el nivel de la deuda y 
haciéndola manejable en relación al PIB y al Presupuesto General del 
Estado. 
     En el Grafico Nº49 la deuda externa del sector público ecuatoriano 
asciende a USD 10.215 millones al mes de enero del 2007, dividida en 3 
partes: 40% deuda comercial en bonos, 41% deuda con organismos 
multilaterales de crédito, 18% deuda con gobiernos y 0,8% con 
proveedores. 
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                                              Fuente: Banco Central del Ecuador 
      
La deuda externa privada, por otra parte, ha venido creciendo 
continuamente en el mismo período. El saldo a noviembre del 2006 es 
prácticamente 3 veces el saldo al final del 2000.  A finales del 2000 la 
deuda pública era casi cinco veces la deuda privada. Para noviembre 
del 2006 la relación es apenas de 1.7 veces, es claro entonces, que la 
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dinámica del endeudamiento nacional está fuertemente influida por el 
ritmo del endeudamiento privado. 
 
     El presidente Rafael Correa analiza el problema de la deuda 
externa desde la perspectiva de “una política soberana del 
endeudamiento”, la cual tiene como punto de partida una auditoria 
independiente de la deuda externa, en la que se analicen temas como 
la legalidad y legitimidad de la deuda.  Además que se divida la deuda 
en segmentos, cada uno de los cuales tenga un tratamiento diferente, 
así establece que existen deudas que deben ser desechas por haber 
sido contraídas en tiempos de dictadura o con tasas desproporcionadas 
o aquellas deudas que se han contraído sin estar ajustadas a normas 
legales del país acreedor. 
 
     Esto permitiría tener una visión clara de la deuda para exigir en 
algunos casos la anulación y en otros casos la renegociación con 
mejores tasas de interés.  El plan de Gobierno propone la creación de 
un tribunal internación de deuda soberana, a fin de tratar con equidad 
y sobre bases de legitimidad y legalidad el tema del endeudamiento. 
     Propone además, tratamientos especiales a los segmentos 
propuestos: 
 
 Deuda comercial 
 
     En la que están contemplados los bonos global, declarar una 
moratoria como una herramienta activa, como una demostración 
contestataria antes que por incapacidad de pago, para que tenga una 
fuerza de presión ante los acreedores.   
Plantear una recompra de la deuda con un remate al revés, así 
ofreciendo un precio del 10% de papel. 
 
 Deuda multilateral 
 
     Declarar la moratoria.  Si los organismos multilaterales no se 
sensibilizan para compartir la carga de la deuda, Ecuador no tiene 
porque seguir sirviendo esas deudas.  El Plan de Gobierno estipula el 
no pago por concepto de estas deudas por montos que superen los 
nuevos desembolsos.  Una opción es pedir la condonación masiva y la 
re-capitalización de los organismos multilaterales, con una 
reformulación integral de su rol y funcionamiento.  Otra opción, es la 
renegociación masiva de los préstamos multilaterales. 
 
 Deuda bilateral 
 
     Adquirida con gobiernos.  Las opciones son la moratoria, la 
condonación total sin condiciones o cambiar con un compromiso 
ecuatoriano de protección al medio ambiente. 
 
     La deuda pública interna y externa tienen un impacto en las 
finanzas públicas, el país ha venido en los años recientes pagando 
continuamente su deuda externa pública, o al menos evitando que ella 
crezca. Solo la deuda privada externa presenta un ligero repunte, pero 
no demasiado dramático. En el frente interno, el endeudamiento 
público viene también cayendo como porcentaje del PIB. 
 
     En cuanto a la deuda externa es claro que ella ya no representa un 
enorme porcentaje del PIB. El endeudamiento externo público en los 
últimos años ha venido decreciendo, pero el endeudamiento externo 
privado ha aumentado. A pesar de que la deuda ya no es tan grande 
en relación al PIB, ella es todavía un enorme problema para las 
finanzas públicas, pues el servicio de deuda reclama una cantidad 
enorme de dinero que limita las posibilidades que tiene el gobierno 
para destinar recursos a otras actividades que fomenten el desarrollo 
económico y humano de la población. 
 
     El lastre que representó la deuda se ha relativizado a un nivel muy 
manejable al respecto del PIB y del Presupuesto del Estado, aún 
conjuntamente con el endeudamiento interno se encuentra a un nivel 
mucho menor que el de otros países de América Latina, sin que 
ninguno de ellos haya planteado entre sus estrategias para el manejo 
de la deuda el salir del mercado financiero internacional con una 
moratoria. 
 
     Por primera vez en treinta años, el problema de la deuda pública no 
radica en el monto sino en la concentración de pagos por falta de 
gestión financiera.  Es necesario un reperfilamiento de deuda que 
considere que lo importante es extender los pagos y reducir los costos 
manteniendo la confianza y credibilidad en los mercados, 
indispensable para mantener líneas abiertas de financiamiento para el 
presupuesto, las instituciones del sector público y las instituciones del 
sector privado. 
 
     Como consecuencia del no crecimiento del saldo de deuda pública 
y del crecimiento de la deuda privada, actualmente la deuda pública es 
apenas un 26% del PIB mientras la deuda privada llega al 17%. 
 
     En la Tabla Nº16 y Grafico Nº50, sobre el Total de la Deuda Pública 
Interna y Externa, observamos que desde el año 1999 la deuda 
externa pública ha tenido una tendencia a la baja en cuanto a monto y 
respecto a su relación con el PIB, reduciéndose significativamente 
desde 1999 que representaba más del 100% hasta hoy que llega al 
25% del PIB; la deuda interna pública llega hasta un 8% del PIB, tanto 
por la baja sustancial en el stock de endeudamiento, como por el 
crecimiento del PIB, a un promedio anual del 5% entre 2000 y 2006. 
 
 
TABLA Nº16 TOTAL DEUDA PÚBLICA INTERNA Y 
EXTERNA 
AÑO DEUDA EXTERNA
DEUDA 
INTERNA
DEUDA 
PÚBLICA 
TOTAL
1999 13.759,90    3.023,50   16.783,40   
2000 11.228,80    2.823,90   14.052,70   
2001 11.366,90    2.801,40   14.168,30   
2002 11.377,40    2.771,40   14.148,80   
2003 11.491,10    3.016,20   14.507,30   
2004 11.060,40    3.489,10   14.549,50   
2005 10.850,30    3.686,30   14.536,60   
2006 10.214,90    3.277,66   13.492,56   
2007* 10.482,30    3.303,40   13.785,70   
 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
GRAFICO Nº50 TOTAL DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
     En el Grafico Nº51 Propuesta Económica del Gobierno Actual, 
observamos que el gobierno actual según su plan económico  
presentado al país, en el mes de abril del 2007, propone hasta el 
2010,  la disminución paulatina del servicio de deuda, dando así 
mayor importancia a la inversión social y productiva. 
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 FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y SECRETARIA TECNICA 
 
3.2   La pobreza y la seguridad humana. 
     El Ecuador experimenta un alto índice de criminalidad a causa de 
factores internos y externos, entre los cuales una de las razones es la 
critica situación de pobreza, indigencia, desempleo y subempleo que 
existe en el país, situación que, como se ha explicado en los capítulos 
anteriores, se ha agravado en los últimos años y que preocupa a todos 
los ciudadanos por su naturaleza y dimensión, ya que la sensación de 
inseguridad afecta de manera importante la calidad de vida de todos los 
integrantes de la sociedad. 
     Considerando que la seguridad ciudadana debe ser entendida como 
un conjunto de acciones para la protección de la vida y los bienes de los 
ciudadanos ante diferentes factores de riesgo o amenaza; y que está 
vinculada tanto al respeto a la vida, la integridad física y el patrimonio de 
los otros, como al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y 
sociales necesarias para el adecuado funcionamiento de la sociedad y el 
desarrollo de sus habitantes, y que es necesario que la participación de 
la sociedad civil en seguridad ciudadana sea fundamental para lograr 
acciones eficaces en la prevención y control de la inseguridad, el 20 de 
abril del 2006, el gobierno nacional creo la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobierno, 
Policía y Cultos, con el fin de garantizar la efectiva vigencia de los 
derechos humanos y vivir en un ambiente de paz, tranquilidad y 
progreso. 
     La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) realiza 
estudios sobre el problema de la seguridad ciudadana en el país y según 
los boletines que mensualmente edita tenemos que las estadísticas de la 
inseguridad crecen, asimismo según un sondeo realizado en 2006 por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se indica que el 
72,7% de los encuestados respondió tener poco y nada de confianza en 
la Policía Nacional, salpicada por permanentes escándalos por la 
participación de sus miembros en el cometimiento de delitos. 
     Las respuestas policiales al incremento de la violencia y la 
delincuencia no han sido eficaces porque no responden al objetivo de la 
prevención del delito, sino a la creación de más violencia. 
 
     La tasa de policías por cada cien mil habitantes creció en un 57% 
entre 1999 y el 2006 (ahora hay 42.000 uniformados), sin embargo, las 
cifras de homicidios no han descendido. La tasa era de 10 homicidios 
por cada cien mil habitantes en 1990, y en 2006, esta fue de 16 
homicidios por cada cien mil habitantes. 
 
     Las estadísticas de la Policía Judicial también revelan que la tasa por 
delitos contra la propiedad subió desde 1995 de 320 denuncias por cada 
cien mil habitantes a 471 en 1999, mostrando ligeros descensos en los 
siguientes años, hasta llegar a 369 en 2005. 
 
     Ante esta crítica situación, donde vemos que la seguridad ciudadana 
cada vez es más vulnerable, los llamados a contenerla, en muchos 
casos se contaminan y no ejecutan sanciones ejemplarizadoras lo que 
incide en el incremento de la delincuencia. 
 
     La seguridad no debe ser pensada como un asunto de control y 
represión policial ni de reclusión, sino como elaborar una política de 
Estado que cree adecuadas condiciones de vida en la sociedad con 
disponibilidades de trabajo digno que garanticen la satisfacción de las 
necesidades básicas que requiere una familia. Si bien es cierto, la 
pobreza no es sinónimo de delincuencia, sin embargo, esta incide en 
una descomposición social que por la falta de formación y de los medios 
necesarios para un desarrollo enmarcado en la educación, 
especialmente los jóvenes, caen en las garras de la drogadicción 
creyendo de esta manera resolver sus problemas, los cuales se 
incrementan, teniendo en muchos casos como resultado, el incremento 
de la delincuencia. 
 
     Por otro lado, no existen reformas profundas en cuanto al sistema 
penitenciario las cárceles corrompen más a las recluidos y no son para 
nada centros de rehabilitación. Considerando además, que no se puede 
concebir la rehabilitación solo aplicando medidas al sujeto infractor. Ello 
tiene que estar acompañado por políticas que influyan también en las 
estructuras sociales. 
 
     La delincuencia se incrementa más rápidamente en las principales y 
más grandes ciudades del país, debido a esto, se han creado la 
Corporación Para Seguridad Ciudadana de Guayaquil”, en la que su 
personería jurídica, fue aprobada y conferida, respectivamente, 
mediante Acuerdo Ministerial No. 0084 del 30 de marzo de 2006, 
publicado en el Registro Oficial No, 256 del 24 de abril del mismo año. 
     Así mismo, para enfrentar la galopante delincuencia en Quito, en 
marzo del 2002 se creó la Corporación Metropolitana de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito cuyas 
finalidades básicas son: implementar políticas de seguridad impartidas 
por el Concejo Metropolitano y la Comisión de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana; administrar el Fondo Especial de Prevención de la Violencia 
e Inseguridad Ciudadana, coordinar el sistema integral de seguridad, 
asistencia técnica y fortalecimiento organizacional. 
     La magnitud y características que la violencia y la delincuencia han 
adquirido ha llevado a que los gobiernos locales asuman un papel 
protagónico de apoyo a las instituciones encargadas de cumplir tareas 
relacionadas con la seguridad ciudadana. 
     En una de las ciudades más grandes del país, como lo es Guayaquil, 
la delincuencia se muestra "imparable", mientras autoridades como el 
alcalde reconoce que "hay un repunte de los delitos, cuestión que hay 
que combatirlos con eficacia". 
     En junio de 2006, la Policía Nacional dividió a Guayaquil en 38 zonas 
calificadas como seguras, con el fin de disminuir los patrullajes en esos 
sitios y aumentarlos en otros calificados de alta peligrosidad. 
     El centro de estudios y estadísticas de la Espol entrega 
periódicamente a la Corporación de Seguridad Ciudadana los informes 
sobre los delitos cometidos. 
     En el caso de los sitios peligrosos, la Policía Judicial del Guayas, 
trabaja permanentemente para evitar la inseguridad, requiriéndose el 
apoyo moral de la ciudadanía, la misma que se encuentra 
psicológicamente perturbada por la inseguridad reinante en que se vive, 
lo que afecta al desarrollo. 
     El 24 de mayo de 2006, una niña de 3 años, murió al recibir un 
disparo durante un enfrentamiento entre policías y 8 delincuentes que 
asaltaron la sucursal de Emergel en Entreríos, una urbanización de 
relativo buen nivel en Guayaquil. 
     El 10 de enero pasado, un menor de 4 meses de nacido recibió un 
disparo en la boca cuando delincuentes asesinaron a su madre y sus 
abuelos en la Nueva Prosperita, también en Guayaquil. 
     Otra menor, falleció tras recibir un balazo en el ojo izquierdo cuando 
el vehículo en el que viajaba junto con sus padres, pasó cerca de un 
camión distribuidor de gaseosas que era asaltado, en el recinto 
Sartanejal del cantón Daule, en Guayas. 
     Situaciones similares se vive en otra de las grandes ciudades del 
país, como lo es Quito, por lo que el municipio de ese distrito, ha 
asumido un papel fundamental en la asignación de recursos, apoyo 
logístico, capacitación y generación de políticas y estrategias para la 
seguridad.  
     En sus cuatro años de existencia la Corporación de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de Quito, ha desarrollado un papel fundamental 
en el proceso de institucionalización y desarrollo del Sistema de 
Seguridad Ciudadana, a través de una amplia gama de actividades, se 
ha constituido, en un soporte fundamental de las instituciones que 
conforman el Sistema, esto gracias al aporte de todos sus miembros y 
sobre todo de la ciudadanía que ha apoyado la gestión de las 
instituciones de seguridad a través de la Tasa de Seguridad y la 
participación activa en apoyo a los diferentes actores de la seguridad y 
convivencia ciudadana.  
     En Quito la inversión de recursos en materia de seguridad ciudadana,  
se han dirigido prioritariamente a la prevención, administración de 
justicia, capacitación, organización para la seguridad, participación 
ciudadana y la provisión de equipamiento y tecnología para ponerlos al 
servicio de las instituciones encargadas de velar por la seguridad, el 
orden ciudadano y el combate a la delincuencia.  
     En el contexto descrito, la Corporación Metropolitana de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana ha considerado necesario crear una instancia 
para informar sobre los diferentes ámbitos de su gestión, a la vez que 
intercambiar conocimientos, criterios, procesar propuestas de los 
ciudadanos que manifiestan su voluntad de participar alrededor de los 
temas de seguridad y convivencia ciudadana. Se trata de un espacio de 
participación y de diálogo abierto a toda la ciudadanía, para pensar y 
aportar en la comprensión del tema, de las causas y efectos de la 
violencia y en el combate a la delincuencia. 
      El Municipio de Quito, ha emitido once políticas públicas de seguridad 
ciudadana que rigen dentro del Distrito Metropolitano y determinan los 
lineamientos generales del trabajo a ejecutarse, por cada una de las 
entidades municipales, con el objetivo de mejorar las condiciones de 
seguridad integral de la población capitalina.  
     Dichas políticas están descritas y explicadas en un documento 
titulado “Pacto por la Seguridad Ciudadana”, publicado por el Municipio 
de Quito en abril del año 2004, luego de un proceso en el que 
intervinieron y consensuaron más de 80 entidades y organismos 
públicos y privados del Distrito, que trabajan en seguridad ciudadana. 
     Los planes Quito Siglo XXI, Equinoccio 21, y Bicentenario, fueron la 
base de esta propuesta de trabajo, en la que la seguridad ciudadana es 
el eje fundamental de todas las áreas de trabajo municipal, con 11 
políticas claras y precisas, siendo 9 las más relacionadas con el 
combate a la inseguridad ciudadana, que las menciono a continuación:  
 Propender al desarrollo humano sustentable  
     La mejor política de seguridad es aquella en la cual se asigna mayor 
cantidad de recursos a programas de desarrollo social, invirtiendo en 
campos como la salud, educación, medio ambiente, recreación, cultura, 
y deportes, entre otros, lo que permite tener éxito en la aplicación de 
otras políticas públicas de seguridad ciudadana. 
 Manejo institucional e integral de la seguridad  
     La estructura sigue a la estrategia, por lo tanto una vez definida la 
estrategia con los planes “Quito Siglo XXI”, “Equinoccio 21”, y 
“Bicentenario”, el Municipio de Quito reiterando su compromiso ante la 
comunidad de luchar contra la violencia y delincuencia, creó una 
estructura organizacional formal que le permite institucionalizar y asumir 
la temática, que promociona la participación de la sociedad civil, la 
municipalidad, la Policía Nacional, la Función Judicial, y el Sistema de 
Rehabilitación Social, y que asigna responsabilidades específicas así 
como el financiamiento respectivo para todas las actividades de 
seguridad ciudadana. 
 Gestión de información y comunicación oficial  
     Para planificar de mejor manera la utilización de los recursos 
disponibles en el tema de seguridad, evaluar el impacto de las 
intervenciones realizadas y definir políticas acertadas, la municipalidad 
ha visto la necesidad de contar con un sistema de información ágil, 
veraz, oportuno y confiable como el Observatorio Metropolitano de 
Seguridad Ciudadana, que proporcione indicadores de calidad para 
hacer eficiente en los procesos y eficaz en los resultados el trabajo de 
seguridad ciudadana. 
 Fortalecimiento institucional de las entidades parte del sistema 
metropolitano de seguridad ciudadana  
     El fortalecimiento institucional de las instituciones que conforman el 
Sistema Metropolitano de Seguridad, es una política fundamental para 
tener éxito en la lucha contra la violencia y delincuencia, y para 
consolidar un sistema fuerte y versátil que se adapte eficientemente a 
las cambiantes condiciones del entorno social, económico, y político. El 
dotar de tecnología, insumos y conocimientos al personal de estas 
organizaciones, determina que su respuesta sea mas eficaz y tenga 
buenos niveles de aceptación por parte de la ciudadanía. 
 Cultura ciudadana de paz  
     Que propende al fomento de una coexistencia pacífica, inclusiva, 
solidaria, participativa, cívica y respetuosa de la diversidad, mediante un 
comunicación positiva entre los habitantes de la capital. Todo esto para 
crear un entorno de estabilidad, confianza, y seguridad, donde los 
habitantes puedan alcanzar un adecuado nivel de vida a través del 
control efectivo de la violencia en todas sus expresiones. 
 Descentralización de la administración de justicia  
El funcionamiento de los sistemas judiciales se encuentra afectado por 
una serie de problemas como son la escasez de recursos económicos, 
la congestión de los tribunales, la concentración territorial de las 
instancias administradoras de justicia, la inseguridad jurídica y la 
corrupción, entre otros. Las consecuencias de estos problemas se 
pueden ver reflejados en el deterioro de la calidad de vida de la 
ciudadanía, para quienes el acceso a la justicia se ha tornado 
excesivamente inaccesible y costoso. El promocionar y fomentar la 
descentralización de la justicia, busca solucionar estos problemas. 
 Atención a grupos vulnerables  
     Las actuales condiciones económicas del país, de pobreza, inequidad 
y exclusión, determinan que cada vez un mayor número de personas 
ingrese a grupos de alta vulnerabilidad como pandillas, trabajadoras 
sexuales, mendigos, alcohólicos, y otros, agravando así los problemas 
de inseguridad del Distrito. Por ello es indispensable atender 
integralmente a estos grupos vulnerables, para así contribuir a mejorar la 
seguridad. 
 Prevención y atención a la violencia intrafamiliar, de género, y 
maltrato infantil  
     La violencia intrafamiliar se constituye en una violación de los 
derechos humanos y un problema de salud pública dentro del cual, 
según las estadísticas, 6 de cada 10 mujeres entre los 25 y 55 años, son 
víctimas de alguna forma de violencia, y que en el caso de los niños, 7 
de cada 10 son víctimas de comportamientos maltratantes en Quito. La 
atención a este problema es de prioridad 1 en la municipalidad. 
  Rehabilitación y reinserción social  
     El Sistema de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de 
Quito requiere de una verdadera política de rehabilitación y reinserción 
de la población carcelaria, este trabajo está iniciado, pues las cárceles 
en la actualidad son centros de perfeccionamiento del delito. 
     En cumplimiento de estas políticas públicas de seguridad ciudadana, 
el Municipio de Quito trabaja permanentemente con todas sus 
dependencias y recursos, para de esta forma contribuir al mejoramiento 
de la seguridad de los habitantes de la capital. 
     Este trabajo requiere del total apoyo y participación de la ciudadanía 
quiteña, para que las soluciones a la inseguridad se concreten efectiva y 
eficientemente, y perduren para beneficio de las futuras generaciones de 
la capital. 
 
3.2.1 La seguridad humana en el Ecuador 
 
     Una de las más importantes responsabilidades que tiene el Estado es 
la de proporcionar una adecuada Seguridad Humana a la ciudadanía del 
Ecuador, buscando su bienestar para contribuir eficientemente al 
desarrollo familiar y de las instituciones, para esto es necesario que se 
atiendan los asuntos básicos de la vida como: la alimentación, la 
vivienda, la salud, el empleo, los derechos políticos, la seguridad 
personal y bienestar de los individuos. 
 
     La Seguridad Humana, depende directamente del Estado, y como tal 
debe actuar a través de sus instituciones para proporcionar al ciudadano 
una vida digna al amparo de un marco de seguridad, que le permita 
desenvolverse en su diario vivir. 
 
3.2.2 Características y tipos de la seguridad humana. 
 
     En base a las definiciones  y conceptos de seguridad humana 
considero conveniente detallar las principales  características y tipos de  
la seguridad humana entre las que  se puede mencionar las siguientes: 
Características  
 Libertad respecto a las necesidades básicas buscando que estas 
sean cubiertas y, libertad respecto al miedo frente a amenazas 
contra la seguridad humana. 
 Las amenazas a la seguridad humana pueden ser crónicas tales 
como el hambre, enfermedad, represión, etc. o en otros casos se 
presentan como perturbaciones repentinas de la vida cotidiana, y 
son causados generalmente por  factores naturales o humanos. 
 La seguridad humana a partir de la década de los noventa se ha 
convertido en una preocupación universal, ya que es aplicable a 
todas las personas en el mundo entero. 
 La inseguridad puede afectar a un grupo de personas de un 
determinado sector geográfico o social, mientras que otras son 
comunes a todas las personas. 
 Muchas amenazas a la seguridad humana rebasan las fronteras 
nacionales alcanzando dimensiones internacionales, a lo que 
contribuye crecientemente el proceso de globalización en todos los 
órdenes (crisis económica, conflictos étnicos, narcotráfico, 
terrorismo, deterioro medioambiental, etc.).  
 La seguridad humana  busca  prevenir las crisis, conflictos y la 
desintegración social antes que estos se desencadenen. 
Tipos 
     Una vez que se ha descrito en forma general las principales 
características de la Seguridad Humana considero conveniente 
mencionar la clasificación por tipos de seguridad humana frente a 
las amenazas  que realizó el PNUD en 1994, las mismas que se 
detallan a continuación: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
TABLA Nº17 TIPOS DE SEGURIDAD HUMANA Y SUS 
AMENAZAS. 
 
FUENTE: Dr. John Granda H. 
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legal de la seguridad humana, seguridad personal y 
proporcionada por la comunidad, y seguridad política. 
  
Aspecto legal de la seguridad humana  
 
     Se puede mencionar que no se ha legislado eficientemente 
respecto a la seguridad humana en el Ecuador, motivo por el que no 
se ha establecido en forma directa responsabilidades institucionales 
para hacer frente a los diferentes tipos de seguridad, y a pesar de la 
existencia de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, esta no tiene 
lineamientos claros y concretos respecto a su campo de actuación lo 
que puede traer problemas mayores a la seguridad por la falta de 
coordinación e integración con los diferentes organismos públicos y 
privados responsables de la seguridad.  
 
Tipos de seguridad humana y sus amenazas 
Tipo de 
seguridad 
humana 
Características Amenazas / indicadores 
Seguridad 
económica 
Disponibilidad de ingresos 
básicos, procedentes del 
trabajo, el Estado o los 
mecanismos de ayuda 
tradicionales (en el ámbito de 
la familia o comunidad)  
Aumento del desempleo, reducción de los salarios 
reales, aumento de la inflación, pérdida de los bienes 
productivos, aumento de disparidad de ingresos entre 
ricos y pobres 
Seguridad 
alimentaria  
Disponibilidad de alimentos y 
de recursos con los que acceder 
a ellos  
Deterioro del consumo, agotamiento de las reservas 
alimentarias, aumento de los precios de alimentos, 
descenso de la producción per cápita de alimentos y 
aumento de la dependencia de importaciones 
Seguridad en 
salud  
Cuerpo sano, entorno en 
condiciones de salubridad, 
cobertura del sistema sanitario  
Aumento de insalubridad, propagación de epidemias, 
deterioro del sistema sanitario, empeoramiento del 
acceso al agua potable 
Seguridad 
personal  Ausencia de violencia física  
Incremento de diferentes tipos de violencia física 
(represión política, agresiones extranjeras, conflictos 
civiles étnicos o religiosos, delincuencia, malos 
tratos a mujeres y niños), narcotráfico, etc 
Seguridad 
proporcionada 
por la 
comunidad  
Protección dada al individuo 
por la comunidad, familia o 
grupo étnico (protección física, 
ayuda material, sentimiento de 
grupo e identidad cultural, etc.)  
Prácticas opresivas por parte de comunidades 
tradicionales (mano de obra forzada, trato cruel a la 
mujer, discriminación étnica), deterioro del tejido 
cívico 
Seguridad 
política  
Respeto a los derechos 
fundamentales del individuo, 
garantías democráticas  
Incremento de la represión política 
(encarcelamientos, torturas, desapariciones, censura), 
violaciones de derechos humanos, y autoritarismo; 
desintegración del Estado nación por rivalidades 
(étnicas, religiosas, políticas), escalada del gasto 
militar 
     Así mismo a pesar de la creación de la Policía Comunitaria que 
involucra a todos los integrantes de la comunidad en la lucha contra la 
delincuencia, los índices de delincuencia siguen en incremento.  
 
     La seguridad humana en nuestro país ya no puede ser obtenida a 
través de las instituciones del Estado creadas para el efecto, sino que 
deberán participar activamente la ciudadanía en procura de obtenerla 
y, vivir en condiciones que le permitan su supervivencia. 
 
 
 
Seguridad personal  y proporcionada por la comunidad  
 
     La delincuencia se incrementa cada vez mas en nuestro país a 
pesar de la serie de acciones emprendidas por el estado a través de 
sus instituciones, este incremento desde nuestro punto de vista se da 
por que no se ataca a las fuentes que originan la delincuencia como 
son la pobreza, la migración de la población desde los campos a la 
ciudad sin posibilidades reales de empleo, deterioro de la estructura 
familiar debido a la migración de nuestros compatriotas hacia otros 
países dejando hogares sin padres o madres lo que contribuye a estos 
brotes delincuenciales, por otra parte el sistema educativo caduco en 
todos los niveles con un alto nivel de corrupción  y falta de principios y 
valores fundamentales han contribuido al deterioro de nuestra 
sociedad con el correspondiente incremento  de los índices 
delincuenciales. 
 
     Si hacemos un análisis mas detenido de las estadísticas 
relacionadas con los delitos atinentes a la propiedad y las personas 
podemos indicar  a nivel nacional que en  los delitos a la propiedad, los 
de  mayor incidencia se dan en el robo de domicilios (año 2003: 2934, 
año 2004:2864, año 2005: 2924) robo de vehículos (año 2003: 1310, 
año 2004: 1577, año 2005: 1651). Entre los delitos contra las personas 
el asalto y robo  figura en primer lugar 2427 en el 2003, 2036 en el 
2004 y 2325 en el 2005, lo que demuestra el alto nivel de inseguridad 
que viven las personas y sus bienes a  nivel nacional. 
 
 
 
 
Seguridad Política 
 
     El deterioro de las instituciones, la falta de cohesión y estructura 
sistémica entre las mismas, la ingobernabilidad  y la falta de sentido de 
patria de nuestros gobernantes están afectando seriamente a la 
estructura misma del estado ecuatoriano por la falta de liderazgo 
hegemónico que permita la definición de políticas de estado 
consistentes con las necesidades poblacionales de seguridad y 
desarrollo a largo plazo a nivel nacional e internacional, colocando a la 
nación en una situación de deterioro y descomposición sin visos de 
una solución a corto plazo que permita redireccionar los destinos de la 
nación por el derrotero correcto. Esta falta de visión de país tiene 
repercusiones negativas directas en nuestra población afectando 
seriamente a la seguridad humana en todos sus tipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPITULO IV 
 
CONCLUSIONES  
 
4.1.      La pobreza es multidimensional, mientras más pobre se es, menos 
posibilidades de educación y acceso a la salud existen, y con menos 
posibilidades de educación y salud, más pobres serán las personas, lo 
que limita las posibilidades de acceder a oportunidades de desarrollo, 
lo que hace que se incrementen las condiciones de pobreza. 
4.2.      La mayor causa de pobreza en el país y lo dicen todos los informes 
nacionales e internacionales, es la inequidad. El 10% más rico del país 
recibe el 43% del ingreso total del país; el 10% más pobre del país, ni 
siquiera alcanza al 1% de este ingreso total, lo que genera altos niveles 
de pobreza, permitiendo una exclusión social, que afecta a la seguridad 
requerida para el desarrollo de un país.  
 
4.3.      Los malos manejos políticos que ha sufrido por décadas el país, al 
no contarse con una agenda de gobierno orientada a satisfacer las 
necesidades básicas de la población ecuatoriana, han permitido se 
incremente la crisis económica lo que ha influido en la agudización de 
la pobreza.  
 
4.4.      El continuo déficit fiscal y la crisis de la balanza de pagos; la caída 
del PIB durante algunos años; la aceleración del ritmo inflacionario 
hasta antes de la dolarización; las elevadas tasas de interés; las 
dificultades para conseguir recursos blandos del exterior en calidad de 
préstamos; y, la ausencia de inversión extranjera en las actividades 
productivas, han limitado el desarrollo de la economía lo que redunda 
en el incremento de la pobreza. 
 
4.5.      Factores exógenos como los presentados en 1998, a causa del 
Fenómeno del Niño; la caída de los precios del petróleo ocurrida de 
1996 a 1998; la  crisis financiera internacional que comenzó en el 
sudeste asiático en 1997 que origino  una masiva retirada de capital 
extranjero y una grave crisis financiera y bancaria., agravó la crisis, lo 
que permitió un incremento de la pobreza en el país. 
 
4.6.      La adopción del dólar como moneda oficial logró controlar la 
inflación  obteniéndose tasas positivas de crecimiento económico, la 
subida del precio del petróleo y a la posibilidad de la existencia de 
dólares provenientes de negocios ilícitos como el narcotráfico, ha 
generado importantes beneficios a la economía nacional lo que 
proporciona una aparente estabilidad en el país. 
 
4.7.      La baja calidad de los factores productivos entre ellos la mala 
capacitación del recurso  humano, la deficiente estructura institucional y 
política, incapaz de promover los incentivos adecuados, para la 
consecución del crecimiento económico donde la economía 
ecuatoriana se muestra vulnerable a los shocks del exterior producto 
de la globalización, limita el desarrollo de la economía nacional y afecta 
a la productividad, contribuyendo al aumento de la pobreza. 
 
4.8.      La inestabilidad política, ha afectado a la gobernabilidad y a la 
legitimidad, lo que ha impedido el consenso y la toma de decisiones 
apropiadas en favor de la mayoría de los ecuatorianos. 
 
4.9.      Las principales causas estructurales de la pobreza son el déficit del 
sector público, excesivo peso de la deuda pública, alta desconfianza de 
los agentes económicos, alta dependencia del ahorro externo para 
financiar la inversión, insuficientes niveles e inadecuada utilización de 
la inversión, bajos niveles de competitividad, mala distribución del gasto 
público, baja calidad del gasto público, incapacidad del sector 
productivo para absorber la mano de obra,  bajo acceso de los pobres 
a los activos productivos y exclusión de los grupos de riesgo de los 
beneficios de la acción pública, situación que dificulta disminuir los 
niveles existentes de pobreza.  
 
4.10.      Los altos niveles de corrupción, la falta de consenso nacional, la 
baja inversión pública y privada, los fenómenos naturales internos y 
externos, los desequilibrios fiscales, la crisis financiera nacional y el 
mantenimiento del Estado centralizado, son otros de los graves 
problemas del país, que han permitido e incidido en el incremento de  
la pobreza. 
 
4.11.      La política de reducción del tamaño del Estado, con el objeto de 
mejorar la eficiencia y reducir el déficit fiscal, han incrementado la 
desocupación y subempleo, sin crear alternativas  de solución, lo que 
ha incrementado la mala situación de los ecuatorianos que han sufrido 
estas consecuencias, limitando sus oportunidades de desarrollo.  
 
4.12.      La falta de apoyo a la producción agrícola, especialmente en las 
zonas rurales ha contribuido a agudizar la migración interna de los 
campos hacia las grandes ciudades, lo que ha incrementado la 
delincuencia y la inseguridad y por ende al desarrollo del país.  
4.13.      La inadecuada capacitación técnico profesional según las 
necesidades del aparato productivo acordes a la evolución de la 
tecnología, ha afectado a la competitividad y por ende el cierre de 
empresas, lo que ha contribuido ha generar el crecimiento del 
desempleo y la subocupación con la consecuente afectación social.  
 
4.14.      Los reducidos periodos de vida escolar y la alta deserción del 
sistema educativo, permiten que haya una sobreoferta de mano de 
obra no calificada, con salarios de explotación insuficientes para 
satisfacer las necesidades básicas.  
 
4.15.      La situación más critica vivida en el país fue la de 1999, en la que a 
nivel nacional, tanto el desempleo, como el subempleo alcanzaron sus 
niveles más altos, el primero con un 14.4%, pero empieza una 
recuperación que se nota en el 2004 al descender al 8.6%; y el 
segundo con una baja que alcanza en el 2004 el 59.3%, esto es debido 
en gran parte a la adopción del dólar como moneda oficial, lo que ha 
permitido cierta estabilidad económica con control de la inflación. 
4.16.      La población económicamente activa, a nivel nacional urbano, a 
pesar de tener un repunte en el 2001 con un 63.1%, desciende 
ligeramente en el 2004 a un 59,5%, debido a una falta de 
aprovechamiento del factor humano que emigra fuera del país, lo que 
limita el desarrollo nacional. 
4.17.      El desempleo y el subempleo a nivel regional urbano, muestran 
mejoras a partir del 2003, en el primero en la región costa muestra en 
descenso del 13,8% al 9,7%, en la región sierra del 9,0% al 7,2%, y la 
amazonia del 5,8% al 5,3%; y en el segundo se aprecia también una 
baja en las regiones de la costa y sierra, del 65,8% al 63,4%, y del 
57,9% al 54,2%, respectivamente, aunque en la región amazónica se 
muestra un ligero aumento del 56,1% al 56,4%, lo que indica que a 
pesar de que son altos todavía los porcentajes, la economía se 
encuentra en recuperación, sin embargo los niveles de pobreza no son 
satisfactorios, por lo que se requiere de acciones y políticas tendientes 
a su mitigación.  
4.18.      La situación del empleo informal a nivel regional, muestra que la 
región Amazónica tiene los más altos porcentajes, seguida de la región 
costa; entre los años 2003 y 2004, la primera tiene un aumento del 
39,9% al 43,6%, y la región costa con un aumento del 38,4% al 42,7%, 
mientras que la región sierra prácticamente se mantiene con un ligero 
aumento del 39,8% al 40,0%; estos altos porcentajes indican la 
necesidad de crear empresas para utilizar esa mano de obra 
desaprovechada. 
4.19.      La participación de la población económicamente activa a nivel 
regional urbano, en el año 2000, las regiones de la amazonia, costa y 
sierra, convergen en un mismo porcentaje promedio de participación 
del 57.0%; y con relación a los años 2003 al 2004, se aprecia un 
aumento del porcentaje de la región amazónica del 62,6% al 63,1%, 
una ligera baja en el porcentaje de la región sierra del 60,2% al 59,5%, 
y un ligero aumento en la región costa del 57,8% al 59,4%, lo que 
permite deducir que existe una mejora de la economía, la misma que 
va superando la crisis del 1999. 
4.20.      En los años del 2000 al 2004, la evolución del subempleo en el área 
rural, presenta altos porcentajes, siendo los más altos en los años 2000 
y 2003, sin embargo comparando los años 2003 y 2004, se observa 
una ligera disminución del 62,2% al 54,8%, y en cuanto al empleo 
informal, entre los años 2003 y 2004, también se observa una 
disminución del 17,2% al 16,3% asimismo, la evolución de la tasa 
global de participación de la población económicamente activa en el 
área rural en el periodo del 2000 al 2004 presenta altos porcentajes, 
siendo los mas altos en los años 2001 y 2004, y comparando los años 
2003 y 2004, se observa un aumento del 62,5% al 69,2%, lo que 
permite deducir que a pesar de existir todavía altos porcentajes de 
desempleo y subempleo, la situación va mejorando en el área rural, 
pero que es necesario atender a dicha población. 
4.21.      La situación de la pobreza desglosada por etnias, indica que el 
mayor porcentaje de incidencia la presentan los indígenas, con cerca 
del 90%, seguida de los negros con un 70%, el mulato con un 68%, el 
mestizo con un 60%, lo que limita el desarrollo de estas razas que en 
general son las más afectadas en el país y a su vez tienen menos 
oportunidades por el menor acceso a la educación y salud producto de 
la pobreza. 
4.22.      La política neoliberal  aplicada por varios años en el país, ha 
demostrado ser monetarista de acumulación de capital, y ha 
contribuido a elevar los altos índices de pobreza alcanzados, lo que no 
ha permitido impulsar eficientemente el desarrollo y mejorar el nivel de 
vida de los ecuatorianos a pesar de que el país ha tenido altas tasas de 
crecimiento en los auges del banano, cacao, arroz y petróleo.  
4.23.      Una de las debilidades del Ecuador, es que no se dispone de una 
democracia con participación ciudadana, donde exista poliarquía, lo 
que limita el avance hacia una democracia incluyente manteniéndose la 
exclusividad de una democracia solamente representativa. 
4.24.      La desigualdad social y la exclusión, genera un círculo vicioso que 
solamente responde a la capacidad de presión de diversos grupos 
sociales, en la que los gobiernos de turno atienden sus demandas a 
través de respuestas coyunturales, lo que demuestra desorganización y 
desinterés en resolver los problemas de las mayorías. 
4.25.      En la década de los 90, se tuvo un creciente incremento de la 
pobreza y de la indigencia, pero después de la dolarización se 
mantienen los porcentajes casi constantes hasta el 2004, alcanzando el 
41.4% la pobreza y 7.6% la indigencia, según datos del INEN. En el 
mes de agosto del 2007, se tiene el 38,3% para pobreza; y de este 
grupo, el 12,8%, para la indigencia; por lo que se deduce que la 
dolarización ha ayudado solamente a mitigar el creciente incremento, 
especialmente de la pobreza, pero que  a su vez, está afectando a la 
población indigente.   
4.26.      Los indigentes y pobres del sector rural, normalmente se encuentran 
excluidos de los servicios básicos como energía eléctrica, agua, 
alcantarillado y telecomunicaciones, la pobreza alcanza el 61,5% y, de 
ese porcentaje, el 19,9% se encuentra en la indigencia, lo que motiva a 
que dicha población abandone sus áreas de vivienda en busca de 
mejores niveles de vida en las áreas urbanas o fuera del país.   
4.27.      A pesar del continuo aumento del PIB en los últimos años, en la que 
en el 2006, fue de cerca de 40.000 millones de dólares, los porcentajes 
de desempleo y subempleo, se presentan casi constantes, 
correspondiendo al desempleo el 45%, y al subempleo el 9%, lo que 
significa que a pesar de la relativa mejora de la economía en el país, no 
se atienden adecuadamente los problemas de la pobreza. 
4.28.      A pesar de la disminución considerable de la inflación, el precio de 
la canasta básica ha aumentado de $400 en el 2005 a $453 dólares en 
el 2007,  lo que dificulta mantener un adecuado nivel de vida en el 
Ecuador. 
4.29.      Entre el periodo del 2002 al 2006, la competitividad del Ecuador 
decrece del puesto numero 73 al 90, siendo uno de los más bajos de la 
región, lo que limita el desarrollo empresarial e industrial en el país. 
4.30.      La inversión en el gasto social, como educación, trabajo, vivienda, 
salud y bienestar social, es muy inferior a los recursos destinados a la 
deuda externa, y según el plan de cancelaciones, se tiene previsto 
realizar pagos superiores a los 1500 millones de dólares hasta el 2015, 
y a partir del 2016 los pagos disminuyen de 700 millones hasta 224 
millones de dólares en el 2029; y en el 2030 nuevamente subiría el 
pago a 1450 millones de dólares, lo que limitaría la adecuada atención 
a las prioritarias necesidades del país, especialmente los pobres.   
4.31.      Actualmente la deuda pública interna es apenas la tercera parte de 
la deuda pública externa, lo que muestra que la deuda externa sigue 
siendo un problema importante para las finanzas públicas, sin embargo 
esta se ha reducido sostenidamente con relación al PIB hasta el 25% 
en el 2006; y el PIB se ha incrementado en un promedio el 5% entre el 
2005 y 2006, relativizándose el nivel de la deuda y haciéndola 
manejable en relación al PIB y al Presupuesto General del Estado, sin 
embargo sus pagos afectan a las necesidades sociales del país, lo que 
limita y afecta al desarrollo de los ecuatorianos. 
4.32.      El gobierno actual en su Plan Económico propone hasta el 2010,  la 
disminución paulatina del servicio de deuda, lo que permitiría mejorar la 
inversión social y productiva. 
4.33.      Especialmente por los altos niveles de pobreza y falta de 
oportunidades los ecuatorianos emigran del país, se estima que en 
Estados Unidos hay unos 2.2 millones de ecuatorianos, y en Europa 
más de 750.000. En el 2006, el envío de la remesas superó los 1750 
millones de dólares, lo que permite que exista un considerable soporte 
a la economía del país, sin embrago el resquebrajamiento de la familia 
es notorio, ya que el abandono de los hijos, en muchos casos acarrea 
dificultades que afectan a la seguridad interna del país. 
4.34.      Los descendientes de los indigentes y pobres del país, están más 
propensos a crear o integrar pandillas juveniles, por la precaria 
situación en que viven, y normalmente dejan los estudios a temprana 
edad, lo que limita a este grupo poblacional a tener mejores 
oportunidades de crecimiento humano y de obtener una especialidad o 
carrera para aportar a la sociedad y que mejore su nivel de vida. 
4.35.      En el Ecuador el 33% de los niños tiene acceso a un computador y 
el 27% a una biblioteca. La deserción escolar es un problema 
constante. En la Sierra y la Amazonía, de 3.458.000 niños y 
adolescentes solo se matricularon 2.700.000 en el año lectivo 2006-
2007. La población indígena de niños y adolescentes es de 392.938; de 
ella, el 25% de los adolescentes de entre 12 y 17 años trabaja, y de 
este porcentaje, el 13% dejó la escuela para laborar, lo que limita a 
este grupo poblacional a tener mejores oportunidades de crecimiento 
humano y de obtener una especialidad o carrera para aportar a la 
sociedad y que mejore su nivel de vida. 
4.36.      A pesar de que el PIB per cápita presenta una tendencia 
considerablemente creciente, comparando las importaciones, las 
exportaciones y la inversión en el 2006 con relación al 2004 y 2005, se 
desprende que existe una tendencia decreciente de estos indicadores 
económicos, por lo que se puede deducir que hay una debilidad en el 
crecimiento de la economía ecuatoriana, lo que limita el desarrollo que 
requiere el país para dinamizar la encomia. 
4.37.      La inflación en el 2006 cerró en 2,87%, valor menor al 3.14% del 
2005, en cambio la inflación del 2007 se incrementó al 3.3%, se 
considera que esto es debido, entre otros factores, al crecimiento del 
consumo. El crecimiento de las remesas influyen en la economía 
nacional, porque permiten incrementar el consumo de las familias 
receptoras, haciendo que los precios se eleven, los mismos que en su 
mayoría no son para producción, sino para consumo, lo que origina un 
incremento de los precios, lo que contribuye también al aumento de la 
tasas de interés, las cuales también se incrementan por la mayor 
demanda de los créditos, lo que limita la capacidad de generación de la 
producción y desincentiva la inversión, afectando al desarrollo. 
4.38.      El salario real crece a niveles cada vez menores, contrariamente a 
lo que ocurre con los precios  de la educación, los alimentos, las 
bebidas y la vivienda, así como de ciertos productos de primera 
necesidad como el arroz, pan, leche, lo que dificulta cumplir con las 
obligaciones económicas que exige un hogar y contribuye a que 
aumente la pobreza. 
4.39.      La inflación del Índice de Precios del Productor en los últimos meses 
del 2006 cerró en 4.5%, mientras que la inflación del Índice de Precios 
del Consumidor  en el mismo periodo fue del 3.2%, lo que significa que 
los precios de los bienes finales aumentan  menos que los precios de 
los insumos, lo que dificulta la competitividad de las empresas con 
riesgo de que las más ineficientes quiebren.  
4.40.      El sistema financiero orienta el 60% del crédito para actividades de 
corto plazo; y el  40% de los créditos son menores a 90 días, por lo que 
se puede deducir que el crédito es de muy corto plazo, lo que limita a 
las inversiones productivas. 
4.41.      En el análisis del volumen de crédito por tipo, la asignación mayor 
de créditos es para el sector comercial a pesar de presentar una 
tendencia a la baja, seguida por el consumo y en tercer lugar se 
encuentra el microcredito con bajos porcentajes, lo que desfavorece a 
la producción y el desarrollo. 
4.42.      En el análisis del volumen de crédito por volumen, también la 
actividad económica que más recibe crédito es la del sector comercial, 
seguida por el de manufacturas, servicios, servicios financieros, 
agricultura y construcción por lo que se deduce que el crédito con fines 
comerciales ha agilizado la economía, incidiendo en el crecimiento de 
la inflación, lo que limita la producción y la generación de riqueza. 
4.43.      A pesar de que el 20 de abril del 2006, el gobierno nacional creo la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la criminalidad que existe en el 
Ecuador, es considerablemente alta, a causa de factores internos y 
externos, entre los cuales una de las razones, es la crítica situación de 
pobreza, indigencia, desempleo y subempleo; la situación de 
inseguridad se ha agravado en los últimos años, lo que limita al 
desarrollo del país y la garantía efectiva de los derechos humanos a 
vivir en un ambiente de paz, tranquilidad y progreso. 
4.44.      A pesar de que la tasa de policías por cada cien mil habitantes 
creció en un 57% entre 1999 y el 2006, las cifras de homicidios se han 
incrementado. La tasa era de 10 homicidios por cada cien mil 
habitantes en 1990, y en 2006, esta fue de 16 homicidios por cada cien 
mil habitantes, lo que limita a la seguridad necesaria para el desarrollo. 
4.45.      La magnitud y características que la violencia y la delincuencia han 
adquirido ha llevado a que los gobiernos locales asuman un papel 
protagónico de apoyo a las instituciones encargadas de cumplir tareas 
relacionadas con la seguridad ciudadana, lo que permite mitigar en 
parte la inseguridad reinante. 
4.46.      La Seguridad Humana, depende directamente del Estado, y como 
tal debe actuar a través de sus instituciones para proporcionar al 
ciudadano una vida digna al amparo de un marco de seguridad, que le 
permita desenvolverse en su diario vivir. En base al principio de que 
primero es el ser humano, el Estado debe orientar sus esfuerzos a 
garantizar su alimentación, vivienda, salud, empleo, sus derechos 
políticos, así como de la seguridad personal y bienestar de los 
individuos, lo que permitirá alcanzar mejores niveles de vida de los 
ciudadanos. 
4.47.      Algunas amenazas a la seguridad humana poseen dimensiones 
internacionales, en parte debido a la globalización (crisis económica, 
conflictos étnicos, narcotráfico, terrorismo, deterioro medioambiental, 
etc.), lo que limita a la economía nacional y al desarrollo del país. 
4.48.      La seguridad humana  debe buscar  prevenir las crisis, conflictos y 
la desintegración social, antes que estos se desencadenen, lo que 
permitirá construir un ambiente saludable en pro del desarrollo del ser 
humano y por ende del país.  
  
 
 
 
CAPITULO V 
PROPUESTA  
     El objetivo principal que ha buscado esta investigación, plasmada en el 
actual trabajo, en su mayor parte afirmada en indicadores, es llegar a la 
presente Propuesta para mitigar los niveles de pobreza en la comunidad 
ecuatoriana que afectan a la seguridad y desarrollo nacionales, para 
ello, se realizó un análisis de varios temas relacionados con la pobreza, en 
los tres primeros capítulos, lo que nos permitió obtener un conocimiento 
profundo del origen, nivel y causas de la pobreza, para luego llegar a 
conclusiones consecuentes con dicho análisis, y en base a dicho trabajo 
que ha permitido identificar las falencias, se desprende esta Propuesta, que 
en algunas ocasiones muestra soluciones aparentemente simples, pero que 
lamentablemente no se cumplen por parte del Gobierno Nacional, 
responsable en gran medida de resolver la crisis de la pobreza, y que de 
cumplirse, contribuirían a mitigar la pobreza.  
     La justicia social y la reducción de la pobreza contribuyen a la 
estabilidad, la democracia y la seguridad del país. Las principales causas de 
la inestabilidad, inseguridad y oposición al desarrollo, son la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social, por lo que el Estado debe aplicar políticas 
de  forma integral y urgente, para paliar los niveles de pobreza en la 
comunidad ecuatoriana que afectan a la seguridad y desarrollo nacionales. 
     La información y los análisis socioeconómicos, son una poderosa 
herramienta para enfrentar los desafíos del desarrollo y promover las 
prácticas democráticas. 
     A continuación se presentan las siguientes propuestas que podrían ser 
tomadas en cuenta por el Gobierno Nacional, para que sean implementadas 
como Políticas de Gobierno y/o de Estado, según corresponda.  
 
5.1 Ámbito político. 
     Impulsar la misión del SIISE (Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador) y del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos), creando mecanismos de consolidación y difusión de la 
información disponible,  formando un equipo de planificadores que 
fortalezcan la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, para 
que se establezca una agenda social que  vigorice el Plan Nacional de 
Desarrollo, y se busque realmente reducir la brecha de desigualdad 
entre los ecuatorianos, en base a análisis de las condiciones de vida 
de la población ecuatoriana, aprovechando la información estadística 
en la investigación aplicada y en la formulación y evaluación de 
políticas que se orienten a equilibrar la estructura asimétrica de la 
distribución de la riqueza. 
     Construir un enlace coordinado para la inclusión social de los sectores 
marginados, especialmente indigentes; encadenando el bono de desarrollo 
humano con la educación básica, cobertura de desayuno, almuerzo escolar 
y atención preventiva médica para los niños de 0 a 12 años. 
     Afianzar la gobernabilidad y estabilidad política, implementando políticas 
y planes con el apoyo de la ciudadanía, permitiendo la poliarquía y creando 
confianza en las acciones que deciden realizar los gobernantes.  
     Fortalecer la gobernabilidad, combatiendo la corrupción, las crisis de 
partidos políticos, la falta de cultura política, la deficiente administración de 
justicia, el interés personal o de grupos, las crisis institucionales y el 
divisionismo. 
     Implementar las veedurías ciudadanas a nivel Provincial, Cantonal y 
Parroquial, designando funcionarios a tiempo completo para que se realice 
un seguimiento de las acciones de los funcionarios públicos, y que estos 
coordinen con los Organismos de Control como, la Contraloría General del 
Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público y la 
Comisión del Control Cívico de la Corrupción, para que articuladamente sus 
esfuerzos consigan el propósito de combatir la corrupción con medidas 
ejemplarizadoras. 
     Realizar campañas comunicacionales que incentiven a la ciudadanía a 
denunciar los actos de corrupción. 
Impulsar la formación política y participación ciudadana coordinando con 
todos los gobiernos seccionales, a través de la realización de talleres, que 
involucren su participación en la definición de políticas públicas. 
     Establecer políticas de apoyo directo, motivando y permitiendo la 
inversión para producción, a los sectores más pobres del país, en base al 
desglose por etnias existente, donde la prioridad la tienen los indígenas, 
seguida de los negros, los mulatos y los mestizos. 
     Fortalecer el Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI), con el firme 
objetivo de recuperar el 80% del porcentaje de evasión y elusión tributaria 
(actualmente ubicado en el 63%), para contribuir y robustecer la equidad en 
la redistribución del ingreso, invirtiendo en actividades productivas y de 
inversión social. 
     Capacitar a los funcionarios de los organismos de control respecto a las  
leyes y reglamentos que permitan  castigar a quien evada el pago de 
impuestos. 
     Coordinar la función ejecutiva con la función judicial, la ejecución efectiva 
y ejemplarizadora a funcionarios encontrados en actos de corrupción; y si 
estos  huyen del país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
implementar convenios para su extradición, especialmente con los EE.UU. 
     Mantener el dólar como moneda oficial, por lo menos hasta alcanzar una 
economía estable y segura,  a fin de mantener la estabilidad y control de la 
inflación, buscando dentro de este sistema de dolarización, suplir con 
políticas generadoras de trabajo, a la población indigente que es la más 
afectada, según el incremento del porcentaje de indigentes que se ha 
presentado con la dolarización. 
     Establecer políticas sustentadas en el conocimiento (Know How) que 
permitan generar productos de alta calidad con estándares internacionales,  
capaz de competir en el mercado globalizado. 
     Diversificar los productos exportables de alta calidad, competitivos en el 
mercado internacional, con  valor agregado y con sello verde  para los 
productos agropecuarios. 
 
     Impulsar la Ley de Autonomías, que permita la descentralización y la 
desconcentración a través de los gobiernos seccionales y regímenes 
dependientes. 
5.2  Ámbito Económico, Financiero y Productivo. 
     Buscar alternativas a la aplicación del fracaso del capitalismo neoliberal, 
sin que esto signifique entrar a un socialismo totalitario y autoritario, ni 
comunista, ya que eso generaría más pobreza, más marginación y menos 
oportunidades; pero si,  creando formulas propias integrándonos al mundo, 
evitando la acumulación de capital para pocos en desmedro de muchos, 
proporcionando seguridad jurídica y motivando para atraer inversión 
extranjera, para que se cree empleo, oportunidades y riqueza, apoyando la 
industria y produciendo para combatir la carencia de necesidades y los altos 
precios. 
     Conformar una Comisión Permanente en el Ministerio de Economía, que 
monitoree los fenómenos exógenos, como el Fenómeno de El Niño, crisis 
financieras internacionales, retiradas masivas de capital extranjero, la 
situación bancaria del país, y a mediano plazo la posible desaceleración y 
caída de los precios del petróleo, para prever acciones contra crisis que 
puedan afectar a la economía nacional.  
     Distribuir el presupuesto nacional, priorizando las acciones sociales pero 
evitando el déficit presupuestario; generar confianza a los agentes 
económicos, disminuir la dependencia del ahorro externo, capacitar al 
sector productivo para el aprovechamiento de la mano de obra y establecer 
programas para incrementar de manera progresiva, el acceso de los pobres 
e indigentes a los activos productivos. 
     Impulsar la industria agropecuaria facilitando créditos a bajo interés a 
corto, mediano y largo plazo, y de acuerdo a las disponibilidades del 
gobierno, considerar que el único sector de la economía que no se debe 
dejar de  subsidiar es el de la agricultura, por que esto genera producción, 
puestos de trabajo y disminución de los precios de los víveres que se 
cosecha. Se debería apoyar la legitimidad de la tierra en el campo, 
especialmente para los indígenas, fortaleciendo el Banco Nacional de 
Fomento y alentando el crédito directo para los agricultores. 
     Crear una comisión que analice las ventajas comparativas que tiene el 
país, con relación a otros países,  para aprovechar de mejor manera la 
materia prima nacional, aumentar la producción, la productividad y la 
competitividad. 
Fortalecer la propuesta del gobierno a través de los Frentes Interno, Externo 
y Económico, para que se disminuyan progresivamente los pagos de la 
deuda externa, negociando con los acreedores la ejecución de programas 
de interés como el combate al narcotráfico, la protección ambiental, 
erradicación de la pobreza, desarrollo social, comercio internacional, nuevas 
inversiones, etc. 
     Impulsar el crédito a la actividad productiva, a largo plazo, reactivando la 
pequeña y mediana empresa PYMES organizadas mediante el Sistema de 
Cooperativas, con recursos provenientes de la Cuenta Especial de 
Reactivación Productiva y Social (CEREPS), brindando asistencia técnica 
permanente y pidiendo continuas rendiciones de cuentas a los organismos 
crediticios: (CFN, BNF, BEDE); así como reorientar la asignación del 
volumen de crédito  para que se asigne mayores recursos hacia el 
microcredito y el sector de la agricultura. 
     Promover que las pequeñas comunidades especialmente de las 
provincias más pobres del país, se organicen y busquen su propio bienestar 
mediante la formación de Cooperativas, similar a la de El Salinerito de la 
Provincia de Bolívar, en la que el Gobierno Nacional les proporcione 
asistencia técnica- económica, promoviendo la formación y participación de 
pequeños y medianos empresarios. 
     Diversificar la producción ecuatoriana, buscando nuevos mercados, 
mediante convenios bilaterales, especialmente con los países del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico APEC, de la Unión Europea, China, 
India, Singapur, etc.  
     Incentivar la producción y diversificación de productos exportables  no 
tradicionales, de calidad y con valor agregado, identificando nuevos 
mercados, con el propósito de depender en menor medida del mercado 
norteamericano. 
Ejecutar acciones orientadas a  incentivar y desarrollar la capacidad 
productiva en el sector rural, otorgándoles  crédito directo y capacitación 
para el desarrollo empresarial. 
5.3 Desempleo y Subempleo 
 
     Crear un Fondo de Solidaridad por parte del Gobierno Nacional, para 
cubrir un Seguro de Desempleo, que cubra los recursos que recibe el 
trabajador con ingresos menores a $600 dólares, y que es despedido de su 
puesto de trabajo, para que por lo menos seis meses, siga recibiendo su 
remuneración para la manutención de su familia, tiempo en que es posible 
recupere su estabilidad laboral. 
 
     Aprovechar la bonanza del creciente movimiento económico mostrado 
por el incremento del PIB, impulsando la creación de pequeñas, medianas y 
grandes empresas, para disminuir los altos porcentajes de empleo y 
subempleo. 
 
     Orientar el Gobierno Nacional, esfuerzos para disminuir los porcentajes 
de desempleo, subempleo y empleo informal, a nivel regional urbano y rural, 
tanto en la Amazonia como en la Sierra y la Costa, incentivando la creación 
de empresas y microempresas, para utilizar la mano de obra 
desaprovechada. 
 
     Ejecutar acciones sociales asignando recursos, para implementar la 
disponibilidad de servicios básicos como energía eléctrica, agua, 
alcantarillado y telecomunicaciones, especialmente para los pobres e 
indigentes del sector rural, para contribuir a disminuir la pobreza y evitar la 
migración interna hacia las ciudades o fuera del país.  
     Sustituir progresivamente el Bono de Desarrollo Humano, por un acceso 
a un trabajo estable, impulsando la creación de capacidades en los 
individuos que paulatinamente les permita ingresar al mercado laboral de 
forma activa. 
     Mejorar las condiciones y la calidad del empleo de la población, 
especialmente los jóvenes y mujeres, garantizando un trabajo justo y digno 
en el país, a través de un Plan de Generación de Empleo, con crédito y 
apoyo integral en favor de incrementar la productividad y la competitividad, 
con énfasis en empresas asociativas y comunitarias. 
     Crear incentivos para la reactivación de la economía por parte del 
Estado y la creación de plazas de trabajo por parte de las empresas 
públicas y privadas.  Estos incentivos deben estar encaminados a permitir el 
aumento del empleo y disminuir el subempleo en el país,  así como 
restringir la fuga de cerebros y de capital humano hacia el exterior; entre las 
cuales se debe considerar el desarrollo de estrategias para proporcionar a 
los jóvenes un trabajo digno y productivo.  
     Fomentar del turismo alternativo y sostenible que brinde un 
complemento directo a la falta de plazas de trabajo. La realidad geográfica, 
ambiental y cultural del país permite plantear un potencial turístico 
comparable a diversos destinos turísticos del mundo. La generación de 
recursos se ha podido percibir en algunos puntos geográficos, pero su 
explotación debe enmarcarse en la sostenibilidad, presentando al mismo 
tiempo, nuevas opciones aprovechando la biodiversidad, para la atracción 
de turistas tanto internos como extranjeros. 
5.4 Ámbito de la Educación 
     El Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación y de 
Economía, debe asignar los recursos requeridos en el Plan Decenal de 
Educación, para el cumplimiento estricto a su programación, ya que la 
educación es una de las principales prioridades para atenuar la pobreza.  
     Establecer programas para disminuir el analfabetismo y 
semianalfabetismo, así como impulsar una descentralización educativa que 
ayude a la formación de profesionales y tecnólogos, de acuerdo a las 
necesidades poblacionales de los diferentes sectores y regiones del país, 
teniendo presente los escenarios futuros por lo menos, de los siguientes 30 
años. 
     Dotar progresivamente a los Centros de Educación regentados por el 
Estado, a través del Ministerio de Educación y Cultura, equipos de 
computación para la educación regular, así como facilitar la cobertura a 
nivel nacional del servicio de Internet, implementar el uso de las videos 
conferencias y crear las bibliotecas virtuales.  
     Garantizar y solventar una instrucción básica de calidad hasta por lo 
menos 12 años de edad. 
     Orientar esfuerzos para disminuir la deserción escolar, elevar el nivel 
pedagógico de los docentes; y dotar al pueblo de una infraestructura 
educativa moderna y eficiente.  
     Impulsar la integración del país en temas de ciencia y tecnología, e 
implementar políticas de inversión, diseñadas a fomentar la Investigación 
Científica, identificando y apoyando a los profesionales de mayor nivel 
intelectual, para que conformen la creación de un Centro de Investigación 
Productiva.  
     Vincular el sistema educativo con el productivo, a fin de ofertar carreras 
acorde a las necesidades de la industria, servicio y comercio del país, 
facilitando la inserción de los estudiantes posteriormente en el mercado 
laboral.  
     Incluir en las mallas curriculares de todo establecimiento educativo, 
materias relacionadas con la capacidad emprendedora, la ética, la moral y 
las buenas costumbres, a fin de mejorar el nivel profesional y cultural de los 
ecuatorianos. 
     Motivar a los Gobiernos locales a que realicen proyectos con la 
participación de organismos internacionales, tendientes a erradicar la 
pobreza e impulsar la enseñanza básica universal, como el ejecutado por 
los concejos provinciales de Los Ríos y Bolívar, la ONU y la Embajada de 
España en el Ecuador.  
5.5  Ámbito de la salud  
Fortalecer la distribución y venta de medicina genérica de calidad. 
     Mejorar e implementar el sistema de alcantarillado y agua potable, según 
corresponda, en las áreas urbanas y rurales, más pobres del país. 
     Proporcionar una asignación presupuestaria anual al sector de salud en 
forma progresiva, que permita alcanzar estándares internacionales 
establecidos en al menos el 20% del Presupuesto General del Estado.  
     Promocionar e implementar programas de salud preventiva, 
especialmente para las familias de escasos recursos, que incluyan 
campañas de educación, para instruir especialmente a la población pobre e 
indigente, respecto a normas de higiene, alimentación y otros hábitos que 
influyan en la disminución de la morbilidad y mortalidad. 
     Diseñar y ejecutar programas que faciliten el incremento de la cobertura 
de salud, lo cual incluya entrega oportuna de vacunas y medicina gratuita 
contra enfermedades comunes o de alto riesgo, especialmente para pobres 
e indigentes. 
     Asignar el recurso humano necesario que permita cubrir el déficit de 
médicos, y así contar con los suficientes profesionales de la salud y 
personal auxiliar, especialmente en unidades operativas del sector urbano 
marginal y rural.  
     Mejorar la infraestructura, construcción, readecuaciones, ampliaciones y 
adquisiciones para la estructura hospitalaria y de salud pública en los 
sectores de mayor pobreza en el país. 
5.6 Inequidad 
     Incorporar al sector productivo a la población con menores recursos 
económicos, creando plazas de trabajo acorde a sus capacidades, pero 
brindándoles oportunidades de crecimiento. 
     Establecer acciones encaminadas a prevenir y erradicar la desnutrición 
infantil, lo cual permitiría a futuro, contar con un potencial recurso humano. 
     Promocionar la equidad de género para el desarrollo de actividades 
laborales y productivas. 
Impulsar el seguimiento y control de la inserción de la población con 
discapacidades en el sector productivo, mediante el cumplimiento estricto 
de la legislación vigente en este sentido. 
     Fomentar campañas encaminadas a la no discriminación y 
sensibilización respecto a la población con discapacidad (que normalmente 
son pobres), orientadas a facilitar el trato a esta población. 
     Lanzamiento de campañas de información gratuita, que permita a la 
población acceder al conocimiento de la realidad nacional y de los 
escenarios futuros. 
     Promocionar el turismo comunitario con plena participación del 
campesino e indígena, a través del atractivo de la difusión de sus culturas 
ancestrales. 
     Apoyar al sector indígena en el manejo sustentable del recurso agrícola, 
por medio de la entrega de incentivos como subsidios y capacitación. 
     Fomentar la creación de centros de atención especializados para 
ancianos y personas con discapacidad, administrados por el Estado, a los 
cuales tengan acceso especialmente personas de escasos recursos. 
5.7 Migración 
     Facilitar todas las condiciones necesarias para que regresen los 
emigrantes al país, permitiéndoseles ingresar con todos sus bienes y 
capitales para que inviertan en el país, exonerándoles del pago de 
impuestos. Para ellos, las oportunidades deberían estar en el Ecuador,  
para que vuelvan a unirse con sus familias que hoy están disgregadas. 
     Fortalecer la Población Económicamente Activa evitando la emigración 
externa del factor humano capacitado, y fortalecer el sustento de la 
dolarización canalizando los recursos de los emigrantes hacia actividades 
productivas.  
     Incentivar la disminución de la emigración externa creando empresas y 
puestos de trabajo, para evitar el resquebrajamiento de la familia y el 
abandono de los hijos, a fin de contribuir a disminuir la inseguridad interna 
del país. 
     Suscribir acuerdos con los gobiernos de mayor recepción de emigrantes 
ecuatorianos, que permita disminuir la discriminación, explotación y se 
legalice su situación laboral, lo cual contribuye a la obtención de mejores 
condiciones de vida para el emigrante y su familia. 
     Establecer programas a nivel de unidades educativas, .que incluyan 
orientación para hijos de hogares desintegrados a causa de la migración al 
exterior. 
5.8 Seguridad 
     Impulsar la creación de un Ministerio de Orden Público y Seguridad 
Ciudadana, que facilite la coordinación de todas las instituciones 
encargadas de la seguridad ciudadana y el orden público, que busque la 
disminución de la injerencia política en las mismas y que priorice los 
aspectos técnico-operativos. Apoyando la seguridad ciudadana 
especialmente en zonas de alto riesgo. 
     Proteger a través del Frente Social, al ciudadano, su familia y sus 
bienes, lo que seria fundamental mediante una adecuada 
institucionalización de la seguridad en todos los ámbitos y sectores del país 
con una decidida acción contra la delincuencia, por parte de los organismos 
de control y de la Fuerza Pública, impulsando reformas para lograr el 
endurecimiento de las penas, reducir los índices delincuenciales e implantar 
un adecuado sistema de rehabilitación. 
     Establecer planes de apoyo con asignación de recursos para crear 
oportunidades, especialmente para los descendientes de los indigentes y 
pobres del país, ya que una parte de estos, están más propensos a crear o 
integrar pandillas juveniles, por la precaria situación en que viven, y 
normalmente dejan los estudios a temprana edad, convirtiéndose en 
elementos negativos para la sociedad, a fin de contribuir al desarrollo del 
país y a la garantía efectiva de los derechos humanos a vivir en un 
ambiente de paz, tranquilidad y progreso. 
     Disponer la reestructuración de la Policía Nacional a través del Ministerio 
de Gobierno, a fin de contribuir a garantizar la seguridad necesaria para el 
desarrollo. 
     Incentivar la acción de los gobiernos locales de las principales ciudades 
del país, en su papel protagónico de apoyo a las instituciones encargadas 
de cumplir tareas relacionadas con la seguridad ciudadana, y motivar al 
resto de gobiernos locales del país para que emulen dichas acciones a fin 
de mitigar en parte la inseguridad reinante. 
     Integrar las acciones de los Frentes Social y Económico, para fortalecer 
la Seguridad Humana,  y proporcionar al ciudadano una vida digna al 
amparo de un marco de seguridad, que le permita desenvolverse en su 
diario vivir, contribuyendo a garantizar su alimentación, vivienda, salud, 
empleo, sus derechos políticos, así como de la seguridad personal y 
bienestar de los individuos, a fin de que alcance mejores niveles de vida. 
     Establecer comisiones en el Frente Social para identificar amenazas 
contra la Seguridad Humana sean estas nacionales o internacionales como 
crisis económicas, conflictos étnicos, narcotráfico, terrorismo, deterioro 
medioambiental, a fin de disponer de medidas preventivas y fortalecer la 
economía nacional y el desarrollo del país. 
     Fortalecer la unidad y conciencia nacional en torno a los temas de 
seguridad y defensa, así como la participación de la comunidad en las 
tareas de seguridad ciudadana, cada uno en su casa, barrio, manzana, 
debería aportar en la organización antidelictiva, haciendo efectiva la 
actuación de la Policía Comunitaria con un líder barrial, que coordine con la 
Policía Nacional, las acciones oportunas contra una eventual acción 
delictiva. 
     Fomentar el buen uso del tiempo libre a través de actividades de 
esparcimiento al aire libre, que ayuden al buen vivir de la población 
especialmente pobre e indigente, incentivando el deporte y los buenos 
hábitos. 
Crear, mejorar y mantener espacios públicos especialmente en los sectores 
de más pobreza en el país, como canchas deportivas, ludotecas, ciclovías, 
espacios de recreación, que incluyan actividades de recreación y descanso, 
que conlleven al estímulo físico y mental para sostener una sociedad sana. 
     Promocionar la oferta gratuita de espectáculos culturales, lo que 
implicaría un cambio atractivo para seguir a las actividades culturales en los 
diferentes ámbitos que esta brinda, especialmente pare tener latente la 
historia y evolución del país, así como el enaltecer los símbolos y epopeyas 
patrias. 
     Para terminar, es necesario que los organismos encargados de la 
planificación de la seguridad y el desarrollo (Secretaria del COSENA y la 
SENPLADES) coordinen acciones estrechamente y optimicen recursos, a 
fin de alcanzar los más caros objetivos nacionales, a favor especialmente 
de los más pobres e indigentes del Ecuador.  
 
 
 
